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Kepala Balai Bahasa Denpasar 

Kontak antarmasyarakat dan bangsa telah lama 
berlangsung dalam sejarah manusia. Sebagian terjadi 
karena didorong oleh keingintahuan akan dunia lain 
sebagian lagi dipicu oleh urusan mencari pemenuhan 
kebutuhan ekonomi. Urusan ekonomi itu kemudian 
berkembang menjadi persoalan politik, ideologi, 
dan juga agama. Ranah budaya, sekalipun mungkin 
tidak pernah menjadi hal yang utama, memperoleh 
imbasnya juga. 
Dari sudut pandang yang tertentu-tanpa 
bermaksud memprediksi hilangnya kekhasan lokal­
kontak itu memungkinkan meleburnya nilai-nilai 
kemanusiaan menuju universalisme. Boleh jadi, untuk 
mencapainya diperlukan waktu yang amat panjang. 
Namun, sarana komunikasi dan transportasi yang 
berkembang pesat dewasa ini cenderung memacu 
proses itu. 
Sejarah Indonesia mencatat terjadinya kontak 
masyarakat budaya itu. Kontak itu juga telah 
mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia, 
baik dari segi bentuk dan gaya atau cara berekspresi 
maupun nilai-nilai yang menjadi kandungannya. 
Hal itu tampak pada alur perubahan bentuk puisi, 
misalnya, dari larik-Iarik yang berkaidah jumlah 
baris, suku kata, dan bunyi menjadi bentuk bebas 
sehingga batas-batasnya dengan prosa seakan kabur. 
Contoh lain pengaruh itu juga dapat dilihat pada jejak 
perubahan prosa yang semula berkisar pada hikayat, 
lit 
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legenda, dan sebagainya menjadi roman, novel , dan 
bahkan "genre" baru yang dijuluki chicklit dan teenlit. 
Terjadinya "kontak sastra" itu juga menghasilkan 
tiga jenis "alih sastra," istilah yang menganalogi 
""Iih tcknologi ." r erjemahan merupakan upay" 
mengenalkan khalayak pembaca kepada karya sastra 
tertentu yang mungkin tidak dapat dinikmati secara 
luas karena kendala bahasa. Dalam hal ini, banyak 
aspek dipertahankan kecuali bahasanya. Pada ujung 
ayunan pendulum yang lain ada plagiat yang mencoba 
mengambil alih semuanya. Karena bersifat " mencuri," 
dalam hal ini harus dikatakan bahwa plagiarisme 
itu diharamkan . Saduran berada di tengah. Artinya, 
dengan mengakui keunggulan karya asli sebagai milik 
pengarangnya, kandungan karya sastra itu dihadirkan 
ke sidang pembaca dalam gambaran dunia masyarakat 
pl'\'wddu rnva. 
Saduran DOll Quixo te ini berlatar masyarakat 
Boli dan disajikan dalam bahasa Bali pula. Sambil 
menyampaikan penghargaan saya kepada I Gusti Putu 
Antara, saya berharap semoga pembaca dapat memetik 
manfaat dari komparasi tersirat dua dunia dan nilai­
niJai di dalamnya. 
Denpasar, November 2008 
Drs. C. Ruddyanto, M.A. 
PURWAKA KALiH PANGAKSAMA 
Om SwastyaSIII , 
Sadurungne titiang nglanturang indik gancaran 
susastra Bali anyar sane marupa novel Bali puniki , titiang 
nunasang geng rena sinampura awinan kedeh titiange kengin 
misarengin ngrajegang indik kasusastraan Bali anyar ring 
sa luiring nyama brayane ring Bali taler ring Sunantara. 
Novel Bali anyar Cokorde Darma puniki sujatinne 
saduran saking novel Sepanyol mamurda Don Quixotle, 
pikardin pengawi Cervantes saking duranagara Sepanyol 
utawi novel Don Kisol sane katerjemahang olih Abdul Muis 
ka bas a Indonesia, Ring arsip kropak lontar ring Slichling 
Liefrinck van der Tuuk (sane mangkin mawasta Yayasan 
Gedong Kirtya) magenah ring Singaraja wenten kidung 
mamurda GeRurilan Menak. Titiang ngamanahang lontare 
puniki madrue lelintihan satua sakadi Don Kisol. 
Sane mangkin, titiang manyadur karya sastra 
sesuratan Gegurilan Menak sane wit nganggen tembang 
Sekar Alit sakadi pupuh Sinom, Ginanli, Pangkur, Ginada, 
Adri, miwah pupuh Durma kaubah wangunanne kadadosang 
gancaran (prosa) sane kaparinama novel. Saduran novel 
puniki kawastanin murda Cokorde Darma. manut sakadi 
pragina (/okoh) sane mungguh ring Ielintihan satua lontan:, 
Cendekne. novel Don Quixolle, lontar Gegl.lrilan 
Menak, roman Don KisOI, madue lelintihan carita pateh ring 
saduran novel Bali anyar Cokorde Darma puniki . Titiang 
kedeh ngurit mangda para truna-truni sane ngamiletin sastra 
v 
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RJl i anyar prasida sareng ngarnanahang indik JeJinlihan 
(ulur). suksman (Iemu) miwah tetuek (/opik) sane mungguh 
ring karya novel Bali Cokorde Darma utawi Don Quixolle 
versi Ba li puniki . 
Sakadi wasana kata, antuk kakirangan karyan titiang 
ring ngungguhang kosabasa sane anggen titiang nincepang 
rnanah. Tit iang samplln ngusahayang mangda manut rasa 
rllmaksal sekaeli karya susastra asli Don Kisol punika. lnggih 
mangkin , titiang wantah mapinllnas mangda ida dane sareng 
sami nyarengin. nambahin, miwah nagingin kakirangan rasa 
basa titiange puniki. 
Pinunas titiang mangda karya-karya susastra Bali 
anyar (modern) prasida magenah. mlinggih ring sakancan 
manah para teruna-teruni ring Bali tm prasida nglimbakang 
ajeg Bali nganutin sahananing "zaman globalisasi" sakadi 
mangkin . 
Pamuput, titiang ngatmang panganjaJi urnat druene. 
Om Shanti. Shanti. Shanti. Om. 
Titiang. 
I Gusti Putu Antara 
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KSATRIA TUKANG SlAT MANGUMBARA 
Mangkin kaceritayang ring tengahing puri, wenten 
anak truna bajang saking kulawarga triwangsa menak sane 
maparab Cokorde Darma. Ida sam pun kasinengguh totosan 
treh triwangsa saking Puri Kediri ring Jawi. Pangadeg anggan 
idane kiris lancig sakadi reregektunggek tur semun idane alep 
kecud scming kekuning-kuningan, miwah pangenah idane 
tua cakluk rumaksat sakadi anak sungkan lesu. Samaliha, 
prabawan idane kaeingak sakadi merengat daraka, galak 
tur nakutin . Ida arang pisan ngamedalang raos sambilang 
kenying . Taler yan ida mesuang raos, suaran rawos idane 
sakadi hana tan hana, ilang ring tengahing bueun juman 
meten kadi sang maruti nutdut sayonge mangumbara. Yan 
sam pun ngemel lontar, aduuuh, durusang sampun paeang 
sinah ida ngatelun tan pamangan tan pang inurn. Punika 
makawinan ida maraga rurnaksat reregck tunggek. 
Cokorde Darma kantun teruna genten awinan tuara 
kengin ngrereh rabi. Rerarnan idane, sekadi biang miwah 
ajin idane sampun kemcngan, bingung, miwah inguh ri 
kala nyingak okane abatun salak puniki Iintang seneng 
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plsan ngwacen sakancan pupuh geguritan, kidung, miwah 
kekawin. Napi awinanne kemengan? Tan ja lian, awinan 
okane lintang teleb pisan mamaca soroh lontar-Iontar kuna 
mabasa kuna dresta, sane manyiratang miwah ngungguhang 
saluiring satua-satua. pitutur-pitutur. pawarah-pawarah. 
pamargin indik katatuaning wong menak sane ilu. 
Ida kapah eling ring ajcngan miwah toya. Daging 
lontar-lontar punika makasamian ngungguhang indik 
parindikan kaluwihan para ksinatria menak sane rihin. 
Manah idane sampun kadaut antuk daging miwah tctuek sane 
mungguh ring lontar-lontar kuna punika. Sesampune wusan 
ngwacen makudang-kudang lontar indik katriwangsan 
menak sane ilu sane mungguh ring geguritan kuna punika, 
raris makawinan manah idane nerawang lunga ka dallhe aab 
illi. pamuput punika sane makawinan manah idane nyelltksuk 
ri ng sajeroning manah durmaning parilaksanan idane. 
Cokorde Darma ngawirasayang manah idanc patut 
pisan nclcbang napi sane mawasta kotamaning kawangsan 
triwangsa menak punika sakadi manut ring lelintihan 
tinging aji taler manut ring kadarman ngamanggehang 
sesanan menak. Antuk punik". yan kacingak, daging lemarin 
Cokorde Darma bek matumpllk-tllmpuk madaging lontar 
linging sastra mabasa purw" dresta. 
Awinan ida tllah ngrunguang indik trehan 
ka'Nangsaan. lantas ida tan pisan ngrunguang ring soroh 
kahanan kebon. carik. Ian arta brana sane akeh pisano Ida 
taler tan pacang sedih yening makasamian raja branan idanc 
Cokorde Darma 
lelas antuk anak lian. Sadina-dina, lemah dalu ida mlinggih 
masila tiding mamaca Jontar. Daging lontan~ sane kawacen 
ida kapilihin wantah lontar sane ngungguhang sang menak 
kasub kajanaloka. 
Ring daging IonIan: mungguh lelintihan carita indik 
soroh ksinatria sane lintang kasub ring saluiring gwni. 
Minakadi para ksinalria sane maparab, sakadi luir ipun 
Sang Sri Wijaya, Sang Jaya Wijaya, Yodaksa, Wirupaksi, 
Gudangkara, Drupasru, Sri Garga, miwah Danghyang Hana. 
MakaSilmian para ksinatria punika kasub. kasaktian idane 
tan kasinengguh antuk makudang-kudang senjata sakadi 
panah, gada, keris, miwah tumbak. 
Kacaritayang sampun akeh taler para jatma sakti 
sane kaucap mungguh ring lelintihan satua lontare, sami tan 
milkekirig LIlian suariln bedi!. Para Ksinatria punika seneng 
.morbor umah musuh ipune, tan ngicenin piolas maurip para 
wong sane sam pun kajarah taler sane sam pun nunas urip 
manyerahang raga mangda tan kapademang olih i meseh. 
Asapunika daging soroh satua-satua sane mungguh ring 
tengahing Ion tar makatatuan parindikan wong menak. 
Siang dalu Cokorde Darma maminehin, yan 
parindikan para ksinatriane sane ilu ngadug-ngadug 
solahnyane tur ngusak-ngasik para wong istri. Punika sane 
makawinan ngrudeg rahina wengi manah idane kengin 
makirti di jagate manut toto sing sakadi wong ksinatria luih. 
Awinan kayun idane sam pun kedeh mapineh tur pikul<uh 
kedeh pisan pacang mapitulung ring sajeroning wong ring 
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jagate sami, lantas ida magentosin aran idane mangda 
mangicalang wangsan idane sane mapasengan Cokorde 
plin ika. 
Pamuput, lantas ida matangi ngadeg saking sesilaan 
linggih idane nglantas ngambil sanjata tombak sane bek 
madaging barak dahar tai. Ri kala punika, ring tengahing 
gcdong pllrin iclane tepengan punika kantun ngraga. Korine 
samrun mapepet makancing. lela lantas ngambil kuskusan 
sane anggena nguskus ajengan tur kagenahang ring sirahne 
anggena sarana ketu , Tangan tengen idane mangayat 
masikep ngranasika, ida lantas makecog sambil numbak 
lemari, Pamuput sembene nglayut katuhuk antuk kClun Sang 
Ksalr iu lantas lamrune katangkis makawinan paceruduk 
lengisc mabrarakan ring tengah gedongan purine, Malih 
ida I,mtas ngambil tamiang, tumbake ayata ka samping, 
mejane lantas kallyak nyantos magrudugan glalang-gliling 
ring tengah gedongane, Wus punika, Cokorde Darma nyerit 
!11i.1 sl.:' sambatan kadirasa wen t~n mcsehe rauh. 
"Ne jani' I Darma jani tandingin' Kai Ksatria l3utuh 
Beruk, muani uli mara lekad l Sing ja ngelah takut'" 
Sambilanga nigtig tangkah, meja kursine Jantas 
srueluka nganti oatis meja knrsine pablasbas paselanting 
kcks Illahrarakan, PlInika paripolah ida ring lengahing 
gedongan nyantos para wong ring sailliring tengahing puri 
kagaok , kagyat, tur tangkejut manyingak indik putran ida 
sakadi asapunika, Nanging, nenten mrasidayang ngllsanang 
tur ngrerenang parisolah ida sakadi punika, Asing wenten 
Cokorde Darma 
sane pedek mapikeling, ipun pacang katundik aji muncuk 
keris luk salas. Solah idane sakadi anak masiat, tembok 
kabenturin sawai-wai, cedat-cedut kajagurin nyantos 
ngangobin anake manonton manyingakin. 
Malarapan antuk neherang sesanan triwangsa wong 
menak, ida pupus pakahyunan pacang lunga mangumbara, 
mamanahang sapalan-palan ida makerti mapitulung ring 
anak madue kabrebehan, kasungkanan, miwah kaprihatinan. 
Awinan kamanahang ida malih, para wong ksatria makasami 
bes ngrubeda pisan makarya kapedihan ring saluiring jatma 
ring jagate. Nah, mangkin manut manah ida, wong jatma 
taler wong istri kaprihatinan punika sane patut nyandang 
tulungin ida. 
"Nah. encen nyan sakadi bukti? I raga sane patut 
kasembah. kasiwi , muah kasungsung. Awinan para 
!<sinatriane tuah gabuag-gabuag ngaku wong menak, nanging 
en to tuah betukan wong tani adanne. Mangaku-ngaku ksatria 
sujati utawi ksatria singgih! Nanging, sujatinne gerap, iri ati, 
letuh, tur ngebel kikiIne mara ngenot muncuk keris nirane. 
Beh, ebah bangun mlaib lantas ngancing jelanan." 
Malih Cokorde Darma macikang adegnyane, 
sambilanga nglanturang rawosnc. 
"Ngraksa wong menak apang sesajaan, eda ngulurin 
indri a dogen. Ngamah akembal nu kuangan. Ento betukan 
soroh wong tani boy a ja ksatria adanne! Telapakan kikilne 
prajani putih ngemplak ri ka'ia ningeh kulkul bulus. Nah, 
yen ipun sujati menak, sapatutne sinah ngidamang masiat 
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sesai, dot matempuh maperang maoran getih nglawan 
musllh. Yadin lampus utawi mati tuara ingct teken somah 
buin. Wireh ane mawasta ksatria kinucap manut sesanan 
sang sujati wong menak mllnggllh ring daging Ion tare kuni 
sakadi tetamian lawas. esanan wong mcnak sane bccik 
mamllatang gumi , mindrihang ngrajegang karahayuan, satia 
ring waeana, miwah makarya gurni landuh. 
Nanging, jani i raga lakar ngrereh kakasuban di 
gumine apanga ada anggon dalih nglamar sang manik ring 
puri sane rnararah Dewi Suritangsu. Dewi kasub sukadi 
bulan saking Serang lintang Iinllwih madue parisolah lintang 
agcng. Malarapan antuk polih kakasllban punika. ida sane 
patut pisan katindihin olih nira, C'okorde Darmu'" 
Kedeh pakayunan Cokorde Darma pacang nilar puri 
ring tcpengan tcngah wengi pllnika. Ida sigra sayaga raris 
ngambil sanjata miwah tamiang lantas ngrereh kudane ane 
madan I Cograh. palinggihan ida anggen ngiderin gumi . 
Ida lllnga nilar puri , ninggal kadang sakulawarga, 
miwah sakadatwan. Ida dot pisan kasengguh ksatria linllwih 
tur mangda sinah ring pamargian. kekasubang olih saluiring 
jaga\. kengin melanin anak iSlri , pinih utama Dewi Ratih 
sane ngrasuk ring pakahyun idane sadina-dina. Ida uning 
durung \Venten ksatria sakadi mungguh ring lontar seneng 
mapitulung sakadi laksanan ksatria sane maparab Cokorde 
Darma. TalcI' sarnpun inucap durung naenin wenten ksatria 
nyahjah gumi ngu\.ve kakasuban jagat. 
Cokorde Darma 
Raris ida maminehin parab Sang Ksatria luwih 
punika, sambilanga mapineh-pineh. 
"Tong tuara pantes nira madan Sang Oarma wireh 
Oarma ento tuah manut peparaban soroh para resi. Nah, jani 
nira lakar nyalinin adan nirane apanga adung teken laksanan 
prawiran nirane tur apanga ngardi angob sane sang miarsa. 
Adan nirane apanga manut teken peparaban ksatriane kadi 
mungguh ring daging lontare tawas. Sing ja mangranayang 
emeng anake nampi, jalane mani puan yan i raga dadi gurit 
kaunggahang olih sang pangawi. Adan ksatria penguasa 
ngiderin gumi ane patut minabang Sri Cokorde Sudarsana 
utawi Sri Suyayati utawi Sri Wjratanu apang luara ada 
matuhin." 
Oi duhur jarane, ida matedoh sambilanga miling­
miling muncuk bullln kumisne, ngusud-usud ketu ane aji 
belulang gajah. 
Kacerita mangkin Sang Sudarsana sampun doh 
pamargine, nanging ida tan lIsan-lIsan ngrengkeng awinan 
ida kedeh pisan mangda manggihin lItawi mapas meseh 
snkti ring salantang margi ri kala dinane punikD. Yadiapin 
mesehe marupa raksasa gede makumis aeng utawi naga 
majambul , pamuput pacang kadadosang pacundang. Yan 
sampun kasor, lantas pacundange en to kanikayang mamargi 
gegeson nuju genahe ba dauh ring Puri Serang, kanikayang 
raeang manyawita calon pramiswarin ida. 
Ida mapineh-pinch malih , yan upami sampun rauh 
ring Puri Serang, mangda pacuncang punika ngraos malur 
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sakadi puniki. 
·'Duh. De"'a Bulan Purnama sane rumaksat 
bdi manik puri I Tiliang I Raksasapati mawasta I Kala 
Kuwuk. sane dados pacundang wong menak Sri Suyayati 
kapisengguh Satria Wibuh Ngumbara . Titiang matur tangkil 
ring palungguh Cokor I Gusti, ngaturang dewek nyawita 
makaj uru ngemit Ratll s<ldina-dina. " 
Asapunika inucap manah idane ring tengahing ati 
sambilanga rnamargi manyelehin isin gumine sane bek 
madaging wec i. Antuk punika, patut pisan katulungin olih 
ida pinih utarna sane maderbe kasungsutan sedih kalara­
lara . 
" Duh, Ratu Gusti' Sam pun akeh anak kasakitan. 
kabahak, karandahin, utawi kaniaya sawenang-wenang. taler 
para wong istrine sedih kingking ngeling ngarod ngasih-asih 
awinan kaplagandang kabelenggu antuk i raksasa adarna. 
Maksamian ngajap-ajap pitulungan mangda wenten kanti 
san0 rawuh nulungin tak r mangantosang ksatria ngumbara 
rawuh. Ento anc sesai acepang." 
Saking duhur jaranne ida majengking, asing sajoh-joh 
genahe kacingak mapi-mapi makasamian ngaturang bakti 
tur nguntul nang is mInas urip . Samhil nglantas marnargi , ida 
(.. 111 sipi -sipi s iang dalu sadina -dina ngastitiang mangacepang 
mangJa maternll tangan sareng Dewi Sasangka sang pinaka 
buah atin ida. 
Nah, mangkin pamargi.ne sampun doh, suryane 
tambi s sumurup. ida lantas rnanuju warung ajengan , nangi ng 
Cokorde Darma 
kasengguh ida sakadi puri. Korin ipunc kacingak sampun 
mampakan. \lika kawastanin gopura tcgch maukir, puri 
mabenleng kaloklah, kadi mungguh ring guril. Bancinganne 
ancak saji, minab sane mlinggih irika soroh maparab 
raden galuh. Manut aksara ring daging lonlare sapuri-puri 
sami yogi a rungu ri kala nyanggra lamiu ksalria sane rauh 
mangllmbara . 
NlljU ring warung punika, wenlen pangalu memcri 
sareng madunungan irika. Ri kala memerine ngamah sisan 
nasi, suaran memerine rame pesan ngendehang. Munyi ri-ri­
ri-ri-ri-ri lantas suaranne kapireng sakadi sungu utawi landa 
pinaka wangsit nyanlos ka purian. Sri Wiratanu ngeh nglaul 
mecikang lungguhne lanlas tumbake katinling amengang. 
SundeJe sane majujuk irika bah nyugegeg langkejut lantas 
makakeb nangingjitne kantun nungging awinan kaget antuk 
Sang Ksatria sane mangandika. 
"Duh, Dinda Sudewi Putri' Sampunang sampun 
RUlU "jrih. Titiang boya ja tukang amuk, tiliang tuara 
tukang bahak, nanging titiang ksatria nyahjah gumi. Ratu 
Ayu! Sampunang Ratu sumangsaya! Ngawinang I Dewa 
tangkejut , nggih ampurayang pisan titiang, Masku Putri' 
Uning titiang ring kalinggan I Ratu maka mustikaning 
puri . Nggih, pirengang alur titiang Ratu, tiliang Sudarsana 
Birama. Titiang misadia makirti amrih landuh neherang 
sesanan menak." 
Anak6 istri sane mlreng wacanan Sri Suyayati 
ngadesem kedek ngrikgik. Geli, gila ja mamireng. Kala 
9 
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punika Sri Sudarsana tan I<'dang lantas malih ngandika. 
"Ratu Ayu l Napi krananne Ratu ica? Apan artin 
kedek punika wenten kekalih. Ada kedek kakedekin , ada 
kedck jai I. Apan sang menak sane kawuwus manut sakadi 
ring lontu r-Iontare tong dadi malaksana jail. Tuara patut 
asapunika sang nu!nak manyuwen anak:' 
Mara asapunika Ida Sang Ksatria luwih ngandika, 
dagang aj engane lantas medal. Beh .... , mara katolih lantas 
kacingak siteng lengenne mablimbing, betekan batisne 
Ill ClhL'ngkil luli a kadi amah-amahun cicing plcklltlls. Pantes 
pesan ia wanen ngapak-apak tllara nyak ngidih pelih teken 
mllsllh yadiapin ipun tuara wong menak. 
Engkig tindakanne majalan kenyat. Ipun makesiab ri 
kala ngatonang panganggen tamiune sane prapta kckadCn 
h,,<1/./ ( komedi .l'irku.l' saking WeIanda. Lantas tambis ia 
ked<!k makebris lali ipun magenah ring warungne. Tuah ja 
mula sesaning dagang, patut pranamia mamanis teken tamiu 
sane prapta rauh, japin matombol sander kilap. Raris ipun 
i dagang nasi ngeedang awakne, ngaturin tamiune mangda 
rauh ngranjing. so lahnc mapi-mapi dreda. 
" Dumadak-dumadik ledang Gusti mako lem 
mangkin iriki . Nanging, gcng ampura pisan Ratu sawentena 
j lla . Kanggeang, awinan pameremanne tuna becik, tan 
pukastlr tur beten kant un bebataran." 
C'nkorde Darma ri kala manyingak anake sane 
ngaturin ngranjing, kasengguh en to kadi Sang Menak. 
Cokorde Darma 
" Dllh, Ratu Sang Menal< tuhu' Kasur ksatria 
ngumbarane tanah pinaka luwih tur masaput antuk angin 
ring ambara. Apan ksatria utama pulesne sai nelenging, 
matitah eara gcbagan. payase sanjata lungid. Nanging, 
kUlegannyane tuah asiki. yen ia mamanggih satru, pacandane 
tuah ring pasiatan sadia matempur maoran getih. Nggih, sok 
ledang I Gusti sarat kayun malantaran antuk suei nirmala . 
Nika suksmayang titiang, nenten ja emas utawi jinah. Tan 
mangetang puri melah, nanging sane banget pinih utamayang 
titiang wantah unteng kahyune sane beeik." 
Dagang nasine malih nyahurin. 
"Rarisang I Ratu tcdun l Yening wenten pakayunan 
Ratu magadang iriki makatelun, nggih sara ledang pakayunan 
I Ratu h:manten." 
Lngon manahnyane i dagang nasi. [a nesek 
.sambilanga manulungin nedunang ida saking tunggangan 
kudane sane ngenah tulang igane ngridig satsat sakadi tuah 
kantun tulang makaput kulit kemanten. Tundun jaranne 
niuk cukur. I dagang nasi kangen mangantenang wireh 
keto berugne dadi londen masih mati . Kitak-kituk i dagang 
nelektekang ipun sambilanga metekin tulang igan jaran 
idane. Nyingakin un duke asapunika, raris ngandika lantas 
Sri Sudarsana. 
"Jaran tiange puniki, Gusti Putri Dewi! Niki tetamian 
pekak titiange, I Cograh kawastanin. Titiang newek ksatria 
luwih Sri Wiratanu kawuwus mangumbara makabela Sang 
Ayu Sudewi Ratih, Titiang ngluruh gumi ngrereh kekasuban 
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neherang sesanan wong menak " 
Mararian ajenos lantas ida malih nglanturang. 
··Anake driki sajagat . sajananing ane buta tuli . 
makasamian sampun lming tur pereaya indik I Cograh 
sareng titiang tindih sesolahan ring pamargi. Ujan angin 
tur nahanang kebus, tong pisan paeang mabelasan nng 
pamckclne. Ring arepan musuhe sakti yadin lampus 'pun 
misadia barcng mangetohang jiwa." 
Asapunika ida ngandika tumuli rans ngranjing. 
Sundele sareng ngatehang. Sarauhne ring warunge sane 
mangkin, para panjeroane sareng mitulungin ngembusin 
pan[!anggen idane. Cokorde Darma plapan sada dabdab 
alull lantas mangandika. 
"Becikangl Duh. masku yayi mangda sampunang 
panganggen titiange rusak." 
Masahur putri punika. 
"Yen rusak titiang pacang ngentosin antuk ... nggih 
rninakadi ring pasirepan utawi napi sane pikayunan Cokorde. 
titiang mi sadia minyadianin." 
Raosne sambilanga makejat-kejit. Kenyar-kenyir, 
kenying ulat mllane alus. Gigi kedas kuning nambah 
srampang. makedep nandingin s ihi magoh gingsuI nyibakin 
alah gigin Kala Kea . Engkahnc mabo wong Madura, cunguh 
tapak nyuwcr suling tur song cunguh danene tadah ellat 
rncnek rnairib sampinc ngasir. Paliatne mangurat kangin, 
nolih rnaliat kaja kadcn kangin . Pajalanne alah dolong 
rnanakan, bon s ipahnc lTIlltbllt eadik rumaksat kadi berekan 
f~ 
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sudang bengu, kesiah-kesiuh mebo sere puun matunu. 
Wangun jagutne nalumpah babah, bangkiang 
Iengkiang, nyicing malantig, kripekane lubak ulah. Sebengne 
pangalu paling. Punika kasenlgguh putri. Lantas Sri Wiratanu 
sumahur malih. 
"Antuk kaledangan I Mirah suksman titiang 
manampi. nanging lacur fE~h titiang wcnten nruweang. Tan 
I ian putrine ring Serang, sane maparab Dcwi Ratih. Ento 
negul mamanjakang tuara pisan mangelonin tur nganugrahin. 
Nggih, mangkin, titiang pacang numpang margi. Titiang 
nunasang mangda sane miragi indike puniki, para wong 
istrine sami mrasa i\vang panerima." 
Aketo ida ngandika. Sang Putri malih nyahurin 
nanjen. 
"Ledang ke ngranjing?" 
Sri Suarsana malih ngwales nyahurin. 
"Yan satriane sane sujati tuara buat ring pasangu. 
Madahar dong scsana nanging ke sakadi mangkin tuara 
patut titiang nulak panyambrama. 
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Nuiu sang nuwenang warunge ngekoh f(!pot 
nyumunin ngieen ulamjangan pepindangan krana kenjekan 
punika kacingak ajenganc sampun sami katelasang olih ida. 
Sisan ulame sane kari , tuah sane pacang katunas marupa 
bukakak s iap maguling. Ento kacawisang laut kasarengin 
antuk inuman arak berem. 
Sang madrue warung wantah ngitungang akuda 
pacang polih madedagangan wireh tamiune tawah puniki 
kasengguh anak luwih madrue kasugihan. Iwau ida sampun 
nerangang saking trehan soroh wong menak, antuk punika 
kasengguh minab akeh makta arta brana tur kamanahang 
ten ta0n nenten ngitungang pipis sane pacang kabakta 
maleluwasan. 
Ida sakadi tamiu di warunge sampun katurang 
mangda mlinggih ring korsi goyange sambilanga majengan. 
Tan patelanan, ida ngajeng sakadi anak sane m:nten kabawos 
nyiny ig maajcng-ajengan. Minab mula saking sesananing 
menak tong dadi mapilih-pilih. Kenjek kala punika, duk ida 
sedekan kinyak-kinyuk majengan laut munyin godogane 
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kapireng antuk ida ngongk6k macecandetan . Mula keto 
p~ rah anake di purian. sang menak kala mangajengang patut 
karumrum aji sul ing. Sausan majengan, laut Sri Sudarsana 
sane mangkin maserod ida tuunan jeg di natahe ida mlinggih 
lurmaning raris ngandika tekcn para wong mlinggih irika 
sa mL 
"Duh. Ratu Sang Mahawibuh l Tulung ja titi ang, 
nggi h') Awinan sane rahinane mangkin mangda sareng sami 
kayun rauh nyaksinin upakaran titiange pacang ngrajegang 
kawangsan titiange dados Ksatri a Ngumbara, sane 
sapatutnyane sad ina-dina magenah ring salantang margi. Yen 
titiang mangaku-aku ksatria utawi ngaku gusti nanging tuara 
ada upakara sinah tan wenten anak ring jabaan ngangkenin 
kawangsan menak titiange niki. Nika mawasta ksatria utawi 
gusti dados wong menak tan sah. Apan di lontare sampun 
l11ungguh sang maraga menak sami sapatutne madasar antuk 
nganutin upakara mabinaseka. 
Sapa sira ja muput ti liang sinah pamuput pacang 
polih linggih sane becik . Turmaning salantur ipun ngraris 
titiang sane kabiseka patut kaketahang mangda sami kramanc 
ring gumine ngangkenin. Yan sampun gumine sami adung 
manyengguhang ngesahang, yadin Ratu jat kitakan ko yan 
suba gllmine ngadanin tur nyaks iang sinah titiang sah dad os 
wong menak . Nah, keto orahanga tckcning Jero Balian . Ento 
am: tulus saja kasambat sakti sane acepang titiang. 
Ourus parase karyanangcaru lur isinin tonya macaling 
sinah krama di guminne sami adung mangorahang. Enyen 
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nyen pacang moyamn. Reh sareng akehe sane menang, 
punika awinan Ratu dados Gusti. Nggih mangkin durusang 
patut upakarain titiang mangda sumeken kangkenin dados 
Ksatria Ngumbara. Yan sam pun punika, titiang sadia 
maperang tanding wireh titiang sinah pacang malaksana 
manut upakara sane sampun kaincepang niki. 
Ratu' Ngupakara dewa taksu, titiang dereng polih. 
Yening titiang sampun kaupakarain sinah tltwng pacang 
mamargi dados ksatria nyahjah buwana tepengan kadi 
pangastitine sami." 
Keto ida mawuwus. Sami sane mamireng tur sami 
bisa nampi raos idane awinan sami mula uning ring pidabdab 
pula-pali sesanamenakt' sakadi mungguhdi lontare. Dagange 
minabang tan rungu ring ida, nanging di manahne kantun 
mawilangin ajin dagangane sane katelasang kaajeng olih ida. 
Papineh ring jero atin i dagang nasi tuah ngenehang akuda 
untungne polih jinah kaadungang ring kekuatan ksatriane 
puniki maajengang nelasang is in warung nasine punika. 
Ida Cokorde manerawang manah idane raris 
mapineh-pineh eling ring duke sane sam pun lawas imaluan. 
Daweg truna, mamuduh ida suba ya taen nyalanin solahe 
cara Ksatria Ngumbara nyahjah desa sabilang wengi. Ida 
dadi tukang mctekin !lIT mawilangin lua-Iua sane dados 
gering gumi . Duk totonan ipun ngrangsuk busana sane miik 
sesai nanging tuara ja mangaba tamiang, tan paketu, tan 
pakeris, miwah tan pasanjata. Ida tuah ngaduang kadrohakan 
dengkak-dengkjk maimbuh tamiang kijapan ngedil. 
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Sering ida ngemit rurunge tcngah wengi, makancut 
ginting kadi solahing ksatria. Matindakan gigis-gigis dabdab 
pajalane, nanging dikenkene ngencotang numbrag. Pepes 
mamunyah nganti mapcrang tanding. Musuhe mabaju kclau . 
[a clemen pcsan ngintip-intip tllr nunden nongos nyengagal 
di purian mauap warna putih. Kahananne baan amah lantas 
peteng lemah bakat gebagin. 
Van ipun nuturang unduke duk dadi ksatria sane 
rihin, tuara naenin nongos jumah, pasiate di warung kopi 
ngrchurin sunder panayang pitung dina tuara li sik . Mara 
med ipun mamuduh dadi ksatria nyahnjah margi , mangkin 
ida tambis bangka mapangenan. Ida ngejohin paripolah 
ksatriane sami sane kereng nyadcad, ngewerin, muah nyailin 
ri kala maumah sa lantang margi . 
Mangkin deriki iplln madunllngan ring warung tukang 
tampi anak ne kereng paling ngrereh umah pasewaan. Ipun 
saha pangacep di atine apang ada ksatria rawuh ngitllngang 
tuyuh ipune manyad ianin. 
Dagange laut matur ring ida. 
"Duh Cnknrde Ksatria luwih. Akuda ke maktajinah? 
Indayang titiang nikain! " 
Sri Sudarsana tangkejut bane takonina indik pipis. 
Sambilanga ida makeneh-keneh "Karasa-rasa di lontare 
tuara mungguh ada ksatria ngaba pipis mailehan. Yadin kij a 
ko mangumbara .. ' 
Ida nenten rnasahut nanging manyahurin wantah 
aJI kitukan k<:manten ping roras. Antuk pasahuran ida 
[ 8 
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asapunika, mangkin dagange sane kaget tan sipi. Lantas 
malih matur. 
"I h, Ih, sapunapi? Aruuuh!! Ten makt~ jinah? Dong 
ngenken nelasang isin dedagangan warung nasin tiange? 
Ene lakar tuara mabayah? Bih! Yadin ditu di lontare tan 
mungguh ngundukang sesuratan ksatriane pang ngaba pipis 
miwah makta ajengan matakilan. Ditu masih tuara mungguh 
ksatriane ngilehin gumi tuara dadi makta jinah. Nanging, 
Ratu sampun makolem iriki, nelasang dagangan titiange. 
Tahur sane kaajeng nika mangkin! " 
Sri Sudarsana ngrunguang pinunas I Lengen Lisig. 
Ida nelik lantas ketune ambila tur pasanganga, tum bake raris 
kaambil. Dagange prajani endeh makaukan ngaukin tukang 
gelindinge sane liwat lantas ipun rawuh nyagjagin. 
"Ej uk-ejuk lantig! Tegul!" 
Suwak sang kalih nampekin dagange jat tidong 
menak. Kancing bedag gelindinge kaancit anggena sanjata. 
Sri Sudarsna masuwak. 
"Uduh iba luun gumi! Yadiapin iba ajak liu, yadiapin 
ioa makumis aeng. pitui kai lakar tetep melanin Dewi 
Ralih," 
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MANGGIHIN ENTIP YAMA NING LOKA 

Asapunika raosne sambilanga matingtingan matangi. 
Muneuk tumbakne katujuang enggalanga ka baong i dagang 
warung nasi. Reh i dagang mula dueg meneak, ia enggal 
make lid, ngalih selah lakar ngwalt:s. Saget rauh i tukang 
gelindinge 
Beh, maut vcrJom nyagjag i dagang nganggar 
pangobedan rujak. Ento lantas anggona nigtig nganti sengel 
sang ksatria. Cokorde Darma lantas euat bah nungkayak 
ngaseksek kesek-kesek kasakitan. Turnbaknc keles lantas 
ulung tur rnuneukne nganeuk ngawagin nganti nues ngenain 
basangne i dagang. I Dagang suud nguyak sambilanga 
kijap-kijap, mapineh-pineh. [ Kikil Beling bengong dawa 
papinehne. 
"Yening kai jani terus ngalempagin apisan pet ia 
lantas mati di jurnah nirane, sinah lakar dadi perkara ." 
la ngeh nglaul ia makirig udang. Palang bedag 
glindinge am: gisina tur lakar anggona nglempagin lantas 
curenga sambilanga makeneh-keneh. 
"Ah, padalem kola ng1empagang. Yan lung bedage 
kudiang') Apa lakar anggon masilihin?" 
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Suud mapineh-pineh ia magedi , mulihan macelep ka 
jumahan mctcn , lantasjelanan mete nne kancinga. Ta ngajap­
ajap apanga tamiune nyak enggal makaad. 
"Tami u tidik gering. buduhne tan perah-rerah 
kaliwatne. Yan i raga kena tumbak, pet lantas makawinan 
kola mati, beh angkihan anak mula maal gati, tur masih ia 
tuara s isip . Buina keto, tuara ada wong buduh dadi bogolan. 
Men ..... yen ia lempagin kola, pel mati pejah, ia raga padidi 
lakar ane bog0lan. Meh-m.!han kutus tiban makelonne 
niJik hui. ngalahin somah ulian melanin bangken cicinge 
totonan," 
Sri Cokorde Darma matangi lantas matedoh. Ida 
lantas matbat dagange sambilanga nuding tujuh warung 
naSInc. 
"Duh isin jambangan' Iba makejang buron, luun 
dadi\h etuh aking! Cai , nagih rnamada wong menak siwan 
gumi, oot Sing panles . Siii iiing'" 
Sesampune puput ida ngumbar tetemahan, jarane 
gdis kaambi! sambilanga mesuang kakrcngkengan buin. 
"Cic ing-cieing wong ulan iba . Iba mua bck misi 
gedubang. " 
Juranne, I Cograh raris kancab kapenekin lantas 
pamargine nujuang ngamul iang. Ri kala mamargi , Sri 
Cok0fde raris lumbnh manahne sambi I mapineh-pineh 
hU!1 1. 
"Yan nglanturang pamargine, patut pesan nira makla 
jinah reh sampun polih papelajahan. Ulihan tong ngaba 
Cokorde Darma 
pipis, nira sengel baonge kekeh majalan wireh pangobedan 
bakat sunggi . Beeeeeeh'" 
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MAYUDA MANGLAWAN UNTANG-ANTING 

Awinan pamargine matulak budai, pakayunan 
idane mawawanin kengin pacang ngambil pasangu miwah 
nambanin pinggangne sane beseh agigis miwah sadia 
ngupahin iringan aukud. Kapilihin I Polo Udang, panyeroan 
berag tegreg, tulang igane gridig tulen gender wayang, 
mabangkiang lengkiang krana kapah kena nasi. 
I Cograh uning ring solah pamargine sane matulak 
mulih ka purian. Tuara kapecut, macedut, nglaut ngacir ka 
pangedogan jaranne , Basangne suba layah tan perah, Win:h 
uling ibi tuara ngamah pamor bubuk, basang bedak tur 
layah , enlo makrana ia pepes ja pajalannc nglayut nyereot 
nagih bah ka samping, 
Rasa kangen I Cograh ring gustinyane tan kalintang 
ban anteng pisan, Gustinnyane pepesan nepinin ia madahar 
sampun, Isin awak 1 Cograh saja-sajaan suba telah, nu kulil 
pangaput lulang kemaoten, Mula sujati asapunika, wireh 
sotaning buron tulya kadi barang idup tuah patut pesan 
baang ngamah apang makeloan idupne. Keto ane sujatinne, 
mangda stiti tan pralina patut pisan rerehang oot muah 
padang' Nanging, jani I Cograh kenk6n? 
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Rasa bagia muah kendel idane wantah lungane 
ngamulihang, nanging tan bagia awinan mangkin mapas 
paj alan panga lu undi s. Saking doh wus kadulu sampun 
kacingak o lih Sang Sudarsana para pangalune man;;rod 
majalan ajaka liu . 
Mangkin kasengguh punika olih Ksatria Umbarane 
kedeh nagih nambakin margi. Pangalune ane di aap nandan 
jaran. ban kebusne tan sipi ipun nganggen pajeng uwug 
;lIl e Illaan nuduk di pajalanan . En tl> kacingak olih Ida Sri 
Wi ratanu lantas ida ngandegang tunggangan idane, I Cograh 
di tcngah margine tur majengking sambilanga masesambatan 
galak. 
"Heiiii! Nira ksatria luwih ne dini, tawang! Cai wong 
untang-anting ng luntang-Iantung majalan pada makcjang l 
Jani yan tuara nyak masiat tekt' n I Sudarsana, nah jani 
mariangkenin Ida Dewi Supitangsu rumaksat kadi paling 
jegega di jagate, putri saking negari Serang. Ento gelan 
Ksatria Ngumbara sang pinaka bungan tanah buah ati. 
Ln tn ne p" tut kasungsllOg olih sakancan luh seksek kerck, 
ne kapanggihin utawi karuruhin di gumine dini. Ayune tan 
wenten mamada in. pe lot nganti mati ko masih tusing ada 
nandingin yen bandingang kalejehan prerainne . Cendekne 
eda suba boyanina.·' 
Panga lu ajaka rnakcj ang tangkejut pcsan 
rnaclingehang. Ipun lantas meclasin so lahnc Sri Wiratanu , 
jalma buduh apa jalma babenehan? Kapineh gurnine suba 
buduh, meh-mehan ulian lekad makedeng, kadi buduh 
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angkul-angkul. Lantas ada pangalu ne awakne gede gangsuh 
maakin tur manyahurin nanging maboyanin. 
"Duh, Ratu Ksatria Ngumbara! Sapunapi antuk 
titiang sane mangkin, nggih? Wireh titiang dereng weruh, 
ctereog polih nyingakin tur clercng polih mangantenang 
rupan ida sang putri uyu punika. Yakt; ke ayune kalawan 
tuara, emeng-emeng, ragu-ragu titiang ngamanahang!" 
Cokorde Darma malih nimbalin. 
" Yadin cai tuara maan ngiwasin, yogla pesan cal 
jeg mangugu omongan nirane. Nanging, yen cai jani tuara 
ngucapang enggih ngamatutang tur tuara ngugu omongan 
gelahe, nah seretang kadutane, Shan! Tumbak kaine takonin 
jani! Kai Ksatria Mangumbara ne kaloktah utama Suyayati. 
I Cograh satia tumulus adan tunggangan sasayangan nirane, 
dadi abesik matllnggalan manah, pet idup yadiapin lampus . 
. Nah, jani karcpin nira l Yan iba nu ngutamayang sesanan 
ksatria luwih, mai pragatang jani ulian maperang. Iba 
salah sinunggal maperang tanding ngarepin nira, kai sadia 
manimpalin. Nanging, yan iba bag lug, belog ondo lengeh 
buah, maati bojog alasan, nah lalltang, plaibang ibane. Mai, 
maiiii I Makejang maju ka arep ngrebut nira. Kai tong pacang 
sllrud, teher di sanjatan kaine." 
I Pangal u ane gede gangsllh nyahurin. 
"Duh Ratu Ksatria Linuwih! Ti tiang na we gang matur­
atur malih. Titiang sareng samian sampun uning wit saking 
bupati nyantos para putran ratu wibllh , sinah samplln midep 
indik pidabdab bebawose encen sane iwang miwah sane 
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hlli, Titiang sahenehne lintang seneng manginggihang, 
ngawiaktiang kaselehan miwah kajegcgan paras Ni Dewi 
Ratih . Nanging ke malarapan antukyan sampunkapanggihin, 
yadin tuara marupa ukudan ragan idane , nggih dados bantas 
marupa gambar sane baktan I Ratu . Nanging ke ampura 
pisan. titi ang wantah manguningang kemad. Ne sampun 
kakantenang titiang antuk matan tiliange makekalih, tan 
lian putrine ring Bandung maparab Sili Komala, miwah 
Dewi Rukmini ring Toya Arum kenj ek sam pun kauji 
kajegegannyane durmaning durung wenten sane pras ida 
nandingin . 
Pangadeg idane langsing lanjm, mcsem manis, 
madiane ramping acekel gonda layu. Pamulune luwes 
lumlum, wantah sakadi Ida Dewi Supraba sane nyalantara 
tUrlln ka Mayapada matuhin rupan idane ring ratnaning 
rat. .Sapunapi sakadi rawos anake akeh ring jabaan minab 
sampun manyinahang ida tan wcntcn reke nglewihin malih? 
Minab indike Dewi Ralih saking Puri Serang punikakacingak 
sengat matane. palialne nujuang bUCll kangin kauh, miwah 
pecehne kantun mrelpel mapupul-pupul? Manawi cunguhnc 
Cliwat meliat menek. praraine manawi burik capuh tul en 
ui n kchone hescg mitul kadi kena yeh ujan. Nentcn kenten 
Ratuuuuuuu? Inggih, sane sakadi punika sane kanikayang I 
Ratu melah becik ayu sotaning ratna? Tur tuara ada sane 
nandingin? Meh-mehan ida sane salahang Widi l " 
Menggah pesan Cokorde Darma lantas nimbalin. 
"F ... c ... e ye ... yc kai ' Bungut ibane jahil. 
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Nganistayang pesan tuara ngelah pangrasa tur ngitungang 
rerasan anak len." 
Lantas nerumpakang tungganganne saha ngayat 
muncuk tumbakne nanging manyuduk basang I Cograh 
nganti nyeriut mageledag. I Cograh labuh ulung nyungkiling 
glalang-gliling tur keseh-keseh. la maguyang wireh ulian 
beragne miwah layah tan gigis durung polih nasi.Taler ida 
sareng rUl1tuh tur tuara mrasidayang bangun malih. 
I pangalu nyagjagin pada nganggar srobong bungut 
jaran, katigtigang cedat-cedut agelanga ka tulang igan sang 
ksatria . Suud keto lantas i pangalu matabikan sambilanga 
kenyar-kenyir. Wus punika pangalune raris nyerengseng 
makawon sambilanga matur. 
" Inggih Ratu Sang Ksatria. Becik-becikang nggih 
deriki mamelud dumun, nggihl" 
Cecingakan idane makuneng-kunengan, bah di 
natahe nyelepek. Angkihan idane geris-geris sambilang 
nahanan~ sakit. 
Ida bendu pisan wireh i pengaJu nyengguhang ida 
wong buduh, nganyalin tur ngelempagin tambis-Iambis 
bangka. 
Sri Sudarsana kacingak ngluluk bah duur parangane. 
Kahananne kantun ucem, apisan marupa sakadi anak 
ngidem sirep miwah apisan sakadi anak nyele ati nenten 
ja karoan . Nanging, ida mrasa nyeriep ring purian ring 
duur ranjange gede tur makasur tegeh empuk lemuh sambil 
nyandingin Dewi Ayu Bulan sirep. Taler karasa-rasayang 
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para panyeroane makejang ngclinderin ngilihin sambilanga 
mejek-mejek cokor idane. 
Ida marasa kaperas kaanggen oka antuk Sang 
\I'irapaksi. sakadi sane mungguh ring lelintihan lontarc, 
sugihne tan wenten anak mangungkulin, nanging ida tan 
madue purnsa. Ento ane ngranayang ida cepung yen tuara 
meras Sri Sudarsana. Rmis ida pacang nerima sakancan 
arta branan idane. Nah, kaketo anc ngranayang kayun idane 
inguh. 
Kasuen- suen ditl l mara mrasa sakit sambilanga 
mlingkuh. Ri kab ida eling ring raga. lantas cengah-ccngeh 
tm ngandika pali jclamut. 
"Duh, Adi Sarining Puri I Emcng Beli ngamanahin 
i\) ,,' [(",ml adi tuara teka manuJungin BeJi buka kahanane 
jani. Duh, bas-bas pisan Ratu mapakayun nepinin titiang 
ngJ\lluk puun ulian tidik ai majemuh dini di pakarangan 
purine. Duh, Maman Ksatria Utama, Sang Kaloka Wirapaksi I 
Sing ngclah rasa kangen Maman manyingakin titiang sirep 
di margi nc:" 
Sedek keto, rans rauh pangangon Jaran lua lantas 
manampekin tur matakcn ring ida. 
"Sira I Ratu niki? Jndayang Ratu ngandikayang napi 
kranannc sirep iriki! " 
Sri SuLiarsana ngadenang sane ra,\Cuh punika paman 




"lnggih, Paman' Suweca plsan Paman ugi kayun 
rauh natar okane sane karebllt olih lliede eenik-eenik, lllad­
alid pllniki ." 
Sambi I matakon lantas ketune kallngkabang. Kaget 
pesan sang pangalu, i jaran pondong mangatonang kahanan 
ida. I pun lantas tatas llning weruh indik Ksatria Darma 
punika sane mawiwit saking Puri Kadiri sane tan kirangan 
entut. 
"Duh, Ratu Cokorde Darma! Aduh, panyungsungan 
titiangc. titiang niki. Gllsti' Gusti, matangi Gusti'" 
Cokorde Darma raris ngandika. 
"Uling dibi bena kola suba ngilehin gumi tur jani 
suba madan Sri Wiratanu. Nira anak suba suud madan I 
Darma. Sing tawang, ah!" 
Si pangangon engon, enggang-enggep lantas kitak­
kituk. 
"Margi ke I Dewa budal mangkin sareng titiang! 
Titiangja ngiringang I Ratu ka puri." 
I pangagon lantas nintingang ida. Madian idane sane 
kant un tulang kakaput antuk kulit, meh-mehan kadi reregek 
tunggek berag tCgrcg. Madian idane sane aeekel gonda layu 
kategul antuk tali kupas masambung-sambung, langgun lalin 
kupase kasambuogang ban peselan senjata ane kabaktan ida. 
Tegulane kadadiang abesik kaatepang ka kuwaeane miwah 
ring ketune. Muneuk taline laut kabelengsotang ka tundun 
jarane ane pekes , laneig, ramping kadi rasa alah bungan 
gadunge layu. 
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I Co!!rah raris kadandan . Sang ksatria sakadi un tang­
anting, luntang-Iantung. mayunan nglayut ulian prawakan 
raganc ring an pesan. Ida nglengsot ulung ka margine lantas 
kabrorot ngorod rurung. Nanging duk ento. ida marasa 
malinggih di duur jempanane. 
Mangkin kacerita pamargine nuju ka Puri Scrang. 
nanging ida marasa kasunggi olih para prayudan musuh6 
sane madan Ksatria Wirajaya sane wau kakalahang ring 
pasiatan. Musuhne mrasa kuciwa pisan WiTeh kalah masiat 
sarcng Cokorde Darma tur jani daeli jejarahan. Sabenehne, 
i pangang0n jaran ento ane kasengguh musuhc ane sujati 
sakI! maparao Ksatria Wirajaya. 
Kocap mangkin, sampun prapta ring purian tm 
ida katehang ngranjing. Biang Ian ajin idane pramangkin 
nyaup nyangko l ida, sedih kingking ngatonang okane 
samoilanga mascsamoatan ri kala uning ragan okane alah 
nuluh gremoengan di pangkunge ngaba sawu ngalih udang 
ban telebe manut ring lelintihan satua lontar. Ida uning, 
liu anake sane ngranayang buduh paling, nyengguhang IlIr 
nyambatang apine misi anak aeng makumis jempe tebel. 
atuo muwah builln kalesnc brengos ngrimblln . Wenten malih 
rnanycngguhang lllnggake galak mi si caling tur kapireng 
suaranc capluk-capluk. Taler wcnten nyengguhang batun 
parasc sane ageng irika taler kadenanga misi Sang Hyang 
Widi tur lantas katakenin. 
"Siapa hana irika kad i ings lln . ah?" Ida ngrimik 
kClnclk -kemik . Palaken ida ngapak-apak nrawang manga­
Cokorde Darma 
genang dewekne singgah ba duhur. 
Sesampun patbelas rahina Cokorde Darma mlinggih 
ring purian. bayun miwah pramanan idane sampun 
matuptupan, yadiapin tan pisan naenin polih rerawatan 
sane becik. Mangkin ida paeang masih kengin luas ngibeng 
mangumbara manyahjah desa-desa ngawe kaledangang 
biang aj in idane. 
Ri kala kaneit paeang mamargi, Cokorde Darma 
madabdaban wireh paeang lunga ri kala tengah wengi 
sareng iringan asiki mawasta I Sadara. Ida paeang lunga 
sareng panjeroane sane sampun adung pawilanganne sareng 
nglunganin madasar antuk tigang pisarat. Papigumane 
kasinurat ring sesuratan alempir ngungguhang papineh 
parindikan I Sadara. Daging pisarat ring sesuratane punika 
sane anggen paneguI I Sadara ring salantang pamargi . Taler 
. unteng surate mangda I Sadara sadia ngiring kija ja ida 
nglunganin. 
Kaping pisan: kasuratang, I Sadara turunan anak 
beeik. nanging kc madasar antuk wong tani gledug tuara 
madue wang sa tur magama. Kone ngelah dewa taksu, yan 
luas nganggon iringan memedi sasowennya ngilehin gumi. 
Kaping kalih: kasuratang, pianak somah ipune sane 
kakawonin tuara paeang kirangan sangu, sawireh sami dados 
lctanggungan Cokorde Darma. Apanga ncnten nyan pacang 
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Kaping tiga : sane kinucap mani pllan sage! ia mawali 
mulih , I Sadara samplln ngamel llpah liu, linggah tanahne 
dawn nliemad tur kangkat kndadiang soroh wangsa 8agus 
, ,,kn uKuclan I Sadara windin ke ia suba mandadi soroh 
Gusi . 
Ento sane sanget edotanga sane mangranayang la 
durus dadi pangiring Cokorde Darma sane mangkin pacang 
mamargi. Ida kacingak sampun sregcp maktajinah atakilan, 
I Sadara sane nyuwun sarnbilanga majalan. 
Tan kacapan ring margi, snrnpun reka ngalintangin 
makuclang-kudang dcsa, ngandika Cakorda Darma saha 
nolih ka uri. 
"Manul sesana wong menak, tan patut cai negakin 
kirnar. Satlilra' Wireh manul di lantare reko , iringan sang 
wibuh enta sing ja len tuah jaran ane patut kategakin. Nah, 
dcpang malu kenc! Kanggoang malu cai negakin kimar ulian 
tanden ada jaran . Saget i raga nyanan nepukin musuh ane 
totasing ksatria kasub, ditu lakar kamatiang musuhe wireh 
rTlUSUhl' ngawinang i'Nang ring i raga. Ia kajarah tur lakar 
kalunden nakep batu. Jaranne )autang kabegal. Nah, enlO 
mara dadi tegakin cai, suud suba cai ncgakin kimar." 
I Sadara ngluut nimbalin . 
"Ratullllu, Ratn Cokorde! Yatliapin ujan em as miwah 
madukan ringgit d i desan anakc ulung paceruduk, nanging 
kantun becikan druw':n sakayanc ring jumah litiangc, 
yadiapin tuah ujan batu sane paccruduk. Awinan sane punika 
sampun kagelahang anak lian , kawon pisan yen kadadosang 
Cokorde Darma 
druwen padidian . Indik kimare puniki , Ratu Cokorde, 
yadin alit, cenik, endep, nangmg lega titiang manegakin. 
Pinunas titiang ring Ratu, sa get Ratu tuara nitia wacana ring 
pasemayane sane pacang ngicen titiang gumi durus mangda 
tulus. Nggih, amunapi ja ko linggahnya, titiang pacang 
manyuksman pisan manampi." 
Cokorde Darma malih ngandika. 
"Eda nyenye cai manampi saluiring janji pasamayan 
ksatria' Cepok, apisan suba pragat, nah! Yening cai pada 
engsap tekening masanggup dadi pangiring, ento boy a ja 
Ksatria Menak wireh tuara dadi nglengit. Keneh kolane 
apang enggal nyidayang ngemaang cai kubu muah carik, 
nanging isin gumine tuara ja kerud ulian totonan. Tanahe 
kapaicain maisi batu kembung ane lembek maisi yeh buatan 
miik ng~lum. Ditu cai nongos tur mtinggih mamerintahang 
wireh jani cai suba dadi kasorohang Gusi." 
I Sadara ciplak-ciplak tur nelik batun matanne alah 
matan barong Tejakula kakendelan. Mireng kaketo buin 
natasin nyahurin. 
"Buat tongosne ton den ja karoan pesan. Keneh 
nirane buin telun uling jani nira bakal mangalahang agunge 
ane ngelah gumi linggah. Atenga juang cui yadiapin tuah 
asikut, ditu cai dadi tuan besar ngajak somahe masanding. 
Wangsan caine bakal matingtingan dadi soroh Gusi, somahe 
Gusi Merenjing. Yaning cai dot dadi prabagus, pidanan 
ento itungang. Tuara keweh bena ngawe menek nuunang 
wangsa. Nah. yan cai Bagus Sadara, somah caine madan 
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Ayu Merenjing. 
Ri kala sebel ngitungan ngcdum gumi sane durung 
janten, sampun doh makakalih mamargi. Raris kacingak 
jelegan gede pesan nyadedcg majujuk sareng akeh. Cokorde 
Darma rari s mangandika . 
"Sadara' Enlo ilingin ! Age l pajalan i ragane jani 
manggg ihin liu musuh mapumJuh. Satondcn surup surya 
pedas tclah raksasane kauyak dadi awu malarapan baan 
ngardiang sutreptiningjagate. Keto bena ne lakar pikolihang. 
Raja brananc makcjang bakal kajarah muwah kubu lur 
cariknc. 
1 Sadara ngon rari s matur. 
"Ratuuuuu , punika boya Ja raksasa! Nika tuah 
wangunan ranggon genah anak mapuah ngebagin pantun 
ring tengah umanc.· ' 
Cokorde Darma ngandika , 
"S uj elti pcsan cai wong tani' Cai luara taen lua, j oh, 
Uling cenik nganti tua cakluk nongosj umahan meten dogen, 
Dede\ikan muah paliate tuah amuncuk cunguh, Raksasa gede 
ganggas kene kaden cai umah , Yening cai takut, makules 
ea i baglug' Depang bena nira padewekan anc ngarepin, Kai 
luara hena takut mat i"· 
ADIAYAV 
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Saha ngingetang gelan, tumbakne katusukang geJis 
manyujur Putu Rerangon. Ngidem, kedat panyingakan idane 
numbak, ant: ngawinang sang ksatria cuat, labuh, nyererot 
ngapJug pundukan. I Cograh miJu ebah nyungkiling. 
Cokorde Darma ane kant un sirep ngerok , Jantas 
bang un makiud sambil ngusudin gidatne. Ida ngajengit nulih 
I Sadara sengal-sengal sambilanga ngeling sengi-sengi tur 
ngihi-ngihi ngarod ngusud-ngusud basang. 
"Duh, Ratu Cokorde Anom. Napi kakantenang i 
wau?" 
.. Endepang bungut caine, Sadara' Jani kalah, buin 
mani menang' Uli rihin mula keto kramane di jagate. Ida 
Ksatria Prabangkara iwasin kai i tuni. Duweg ida mamantra 
blolong, sujatinne ida weruh ring kawisesan apang kai 
kena kasengkalen. Nah, depinin! Masa tuara buwung nira 
nantangin masiat tur pmsida mungkurang. Kala kapapag 
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I Sadara raris matur. 
"Malih I Ratu ngrawosang anak mayuda. Nggih, 
mlinggih dumun Ratu' Sampun sengel tur malih nagih 
c· U""!. Minabang kemad Ratu mlinggih . nah mangkin 
mlinggih becikang, nggih. Nt' encen sakit, Gusti?" 
Coko rde Darma masahuf. 
"000000' Yan luara sangkaning kadung muah yan 
luara dadiang sasana, .iuari sing nira ngaku saki!. Wirch 
suialin0. dong sasana ksatrianc sing dadi ngorahang saki!. 
Yadiapin atine dag, dig, dug tuara dadi aduh-aduh majcritan 
dugase kena tumbak kanti labuh nllngkalik nyungsat. Kelo 
masih yadipain rem pet tatune luara dadi macengehan." 
I Sadara laul nimbal. 
"Lian sasanan ring Gusti. Ring kraman titiange, 
he log , yening titiang bantas busul kemanten, jeg sampun 
kuwuk-kuwuk makyayangan, kaik-kaik kasakitan, apang 
ada pisagane nyagjagin. Inggih. Ratu Sang Ksatria! Durus 
mujengan dtumun sane mangkin!" 
CPKorde Darma masahur alon. 
"Lautang madahar malu. Manut sasaning mcnak, 
tuura dadi bena mangarepang amah." 
Mara acepok ia kanikayang apanga madahar maluan, 
tuara kanti katllncien ping pindo saget [ Sadara sregep 
nvagrep kembal nasine. [pun giseh-giseh madahar tuara 
nyak mrarian nganti isin kcmbale ked as lisik tuara ada 
sisanne . C iplak-ciplak hungutne roakinYllkan sambilanga 
mascso lahan ngartala. Med ipttn makinyukan, bllnglltne cant 
Cokorde Darma 
nyuling. bungut botol elepa ulian manahne lega kalangkung­
langkung. wirt:h inget teken ctewekne buin kejepan maan 
jejarahan gumi. Ditu ia dadi Ilion besor. Kayang somahne 
lakar mawangsa dadi wangsa Gusi Merenjing, tur tuara buin 
nyuun sok bodag ngaja kangin kemo mai nglinderin desa 
luas dadi pangalu. Jani dadi pangiring ksatria jeg aluh pisan 
asanne. Sai-sai basange betek empugan. 
Matur I Sadara nyelag. 
"Titiang tuara ngrereh sakit. Sujatinne lintang nambet 
nanging titiang durung buduh. Nyelap titiang ngalih perkara. 
Yen tuah dadi ajerih arepang titiang."' 
Wau kenjek asapunika, kocap wenten pandita 
kekalih mamargi mapajeng robrob. Ring pungkur wenten 
anak mamargi kekalih wong lanang, ring pungkurane 
wenten dokar muat anak istri. Makasamian punika mamargi 
.marerod. tan wenten pada uning sira-sira. Sri Jayati ngandika 
ring I Sadara. 
" Iwasin ento para putrine lakar kajarah ulian baan 
momonne. Ne jani mara nira nepukin musuh. Eda ulik nyen 
cai nulungin icang, nah!" 
1 Sadara durung nimbal, I Cograh kagertak gelis. 
Wus [ampck lantasngencot man:ren, Cokorde Darmangraos 
merintahang. 
" Ih , Cai triwangsa nista! Uled gumi! Menak 
mangletehin j agat. Yan iba tuara ngulihang ento sakancaning 
para istrine. bangkcn ibane nyrerot. Kai ksatria kasub, Sri 
Sudarsana pcsengan kaine."' 
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Ida Resi masahut saha pranamia. 
"Dudu titiang boya ja wong angkara. Titiang soroh 
pandita sujati, tegep ngardi karahayuan jagal." 
Sri Wira!anu sumahur malih. 
"Bogbog petan ibane, shan' " 
.Tel' pra,iani muncuk tumbakt' manyuduk nujah. LJlian 
tehekanne iempas. Sang Saclaka makekalih durung ngeh. 
tonden lakul tur luara magojcran. Anake makckalih lianan, 
lantas lakenina tcken I Sadara. 
" Ih, ih, Jero! ongosl Nongoooos! Yening tuara 
demen elung. scrahang bungkusanne kuting pipisne. I2nto 
jan; gelahang iang' Manut sasanan ksatria. pacundange 
sami reko katekaning jiwan ipune patut kagelahang an!uk 
sang pamenang. Nah rnai! Eda cai katagihi!l." 
Sang kalih laut nyrere, tungkede glantinganga kuri 
laut kalanligang ngencol ka tendasne I Sadara. Kemplang' 
Kernplong, Mara acepok kemplongina jeg I Sadara 
maguyang mural-mari! kaput gClih. Cunguhne nakep 
parangan. Sang kalih laut magedi duk kala punika rawuh 
Ida Sang Sri Suyayati nampekin dokare ento 
"Duh, Dewa sarining puri' Sakingmangkin Ratu polih 
k~lhMbi.lsan saking i satru. Langgeng sampun ia rnanebus urip 
wireh dascadikne peyot, lan!asmlaib pati kepug. Nika tombak 
tiliange makrana Sri Yayali , titiang Ksatria Ngumbara. 
Tiliang sadia nangun yasa nulung sakancan wong sedih, 
telcb mangiring bebawos Ida Dewi Supitangsu, sekar jagate 
ring Scrang' Fnto nalinin marah liliange sudrcda. Pilulung 
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titiange sematra ring I Dewa sakadi mangkin matulak I Ratu 
merika ka Serang mamakta atur ring Ida Dewi Sasangka. 
Sapuniki antuk 1 Dewa nguningang. Titiang Sri Cokorde 
S uclarsana. ksatria ngiJeh i n gumi sanget ngardi kagegawok. 
Ida las cary a mapitulung titiang saking jejarahan. Buwung 
sedih, ida sane ngabebasan titiang!" 
Kenjek wau asapunika marerawosan, dokare nyreot 
ka sisin margine. Kacingak tamiu len mamargi marerod luh 
muani s it eng-siteng pesan awakne, nyagjagin wau ningeh 
kancan rerawose asapunika. Gedeg ipun miragiang iantas 
nunden dokare mabalik. 
" Ih, Ih, enden, enden, Jerooo, Jero! Wit jerone 
be dug jukung! Dasar nuluh teiabah. Ne ituni ida peranda 
kahancanain. Jani buin ngandang-nganjuh nunden tencnan 
nuding-nuding. Cai katagihan pengkoh, ah l Van cai enu 
mamatu nelik ngandegang pajalan kaine, kal kaplukin tend as 
caine nganti nglimpeng." 
Sri Sudarsana mirengang rawos I Jainur, makelieng 
pangaksine neienging nyadeng. 
··Hek, hek, cuing cuh!. Bebedag, cai bangsa iblis. 
Pamor bubuk, tukang saang l Wang alasan lekad mumad! 
Cai mapi-mapi ririh mamunyi. Seroetang kelewange 
segaon! Ento timpai ibane tutug! Iba ngadotang giiiran, nah 
ne tampi I" 
Cokorde Darma iaut ngiunjak nujahang tumbakne. 
I Jainur madasar wit dados tukang pencak, kasub dados 
murid Wak Saleh madingkling makecog ka samping lantas 
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nyongkok apang tllara kena muncuk tumbak. Ngucapang 
uli; ngentengang siku sambil mat anne ane sengat 
ngucapang uw(Js' Tur mati tis cecengelutawi tued baongne 
Sri Sudarsana . I Jainur lantas makccog ma-lumpal tegeh 
tur nyepakin cecenget idane nanging mimpas krana tuah 
ngena in karnane Sri Sudarsana. Gruguhne maserod prajani 
ipun nyrotsot labuh lantas cj itne ncpen muncuk turnbake . 
Lalit r lainur nelenging kasakitan kadi rasa pali at meong 
ri b l" macula. Illaleres bUluhne. Nyegut lanah sambilanga 
majcritan. 
"Titiang . ... 1 Titiang .... ' Aruh, aruh' Titiang tusing 
Titiang adub .... 1 Titiang kapok' " 
Duk totonan pagerudug anake Ji anan sampun sa ling 
mrediding. sami pada mlaib rnajaran-jaranan. Masarengan 
ri kala punika, I Sadara ngihi-ngihi tur sengi-sengi ngeling 
ban kaun tendasne pecok, bantang cunguhnc eluk pesu b:cap 
mabrarakan. Ipun krisik-krisik ngingetang raga. 
Wau ipunmatingtingan kacingakI lainur nyungkiling, 
silil ipune kapacck tumnak. prajani 1 Sadara mcmbul. 
..Uwuuullll. U'1'UuulllF' sambilanga mangusapin 
tangkahne ane enu mauyak getih tur nampekin Sri Sudarsana 
sambilanga matm. 
" Duh, Ratu Cokorde!Mawit sampun Ida Sanghyang 
Widi Wasa ng icen karahaYlIan. gantin bagiane kapanggihin . 
Cidis til iang polih upah dadi Gusi . irika titiang mamarinlah. 
Yadin titiang sampun bagia dadi Mckel turing sugih , nanging 
litiang pacang tanja elong suhakti ring Cokor I Dewa. Yadin 
Cokorde Danna 
titiang tam bet pisan awinan duke alit tuara nyak masekolah. 
Yen mangkin titiang madue tanah bantas mrentahang tuara 
ja ketil. Pinganan tong ngisi potlot, yadin pet tuah pasasur 
sikut. " 
Keto tutume maduhan sarnbilanga limanne 
ngleserang cunguhne ane nu piung muah cekung. Cokorde 
Darma daweg mamirengang tuturne I Sadara lantas rnasahur 
sambilanga ngajengit tur ngesehang. 
" To, to, to, to! Aasan kuping nirane ditu alih! Kuping 
nirane ane di kiwa mleketik ketes kapeleng baan jelemane 
tenenan." 
Kanin I Jainure rograg. Jeritan aduhane gigis sajan. 
Muncuk tumbake Jantas kaancit laut getihne make bros. 
Pamor tumbake kadi mapulas urab barak, lumlum gading 
macenger mabo be sera bawang. Sesubane I Jainur nyeluat 
.bangun, Cokorde Danna raris ngandika. 
--Dip dini maan lakar mangalahang luh-lube soroh ne 
ngelah tanah. Eda ngaden gipih prajani maan ulian maidih­
idihan! Iraga singja lakar buwung nemu bagia, Sadara! Liu 
nu musuhe ane sakti-sakti. Sakancan musuhe masih nu ada 
ane ageng muah alit-alit tur sugih. Apanga sing makadong­
kadongan, jalan jani lautang majalan nyahjah desa l " 
Ida makekalih lantas marnargi tan pararianan. I 
Sadara sedekan cuwat di duri cara anak nyuling wireh botol 
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"'Baang ngidih berem daharane acelcgekan dogen." 
Tendas botole ane gisina ento aturanga digelis ka 
Cokorde . Ngcnggalang Cokorde Darma ngambilin, nanging 
wau ukuh ida nyiup, saget ketune gadab-gadabina tur usud­
usuda. Botole laut pantiganga. Tumbake ancukanga ka 
lang ite tur raris ida masosot. 
" Duh, Dewata Sanghyang Tuduh! Duh.Apsara miwah 
Gandarwa' Duh Mas Sri Sckar Kcdaton ring Serang. Ketun 
tctamian titiang rusak pecok nyagnyllg telas sakadi masetse!. 
Titiang pacang nyarah ketu gelung sang ksatria utama. [pun 
sui"ti a leman gumi. kasayangan jagat sane ngujungang 
ccciren kawangsan. Sadurung titiang mresidayang polih 
ngrampas ketu sane luwih, titiang sampun betek baan don 
kuyu , tong pacang nunas Illam, nasi putih, pananggunangan 
jiwan titiange. Titiang tuara nunas arak sakancan sane 
ngranayang munyahin miwah samayane sewosan, nanging 
ngamanggchang maberata, luir ipun baberatan utama. Sane 
mangkin napi sane kakaden wcnten makejang sam pun 
engsap. " 
Keto sesangin idane, raris tumbake kauyeng. I Sadara 
ngenggalang makecog make1id tm kebras-kebrus kedek 
ngc'lkd piret nahan basang, ngedekinjeron idane matingkah 
ngumidi gambar. Nganti nyakitang basang I Sadara kedek 
tunggang tungging tumuli matur alon-alon. 
"Tuah ja tend as manusane selem tm pada mabulu, 
I\anging idupe I Gusti pada meienan pesan teken dewek. 
Anluk punika, ndawegang pis~n I nggih. Titiang ngaturang. 
Cokorde Darma 
yan titiang puik teken be guling, tuara demen teken kekomoh 
muah ngamah nasi putih memulus, nika pacang makawinan 
titiang berag laut mati. Nyan lakar maselselan? Depang 
subJ basang tiliange asapuniki, sajabaning jalma gering 
I Batun Polo Makoeok ne demen nyelap ngandet seduk 
basang. Titiang ngaturang, wireh titiang kantun demen 
idup tur ngamah titiange anggon kcbanggaan. Kapinehang, 
yen titiang mamargi kadi mangkin kudiang titiang tuara 
<lngob ring Cokorde Darma sane ngaden titiang kayun tuara 
ngajengang ulian wenten ring pamargine niki. Beh, emcng 
titiang ngamanahang. Apang kereng anake mangwnbara 
patut pisan matimpal baan nasi maguling lawar gegencok. 
Keto yan alih patutne. Kalud bekele suba telah yadin nu 
abedik. nanging yan dulurin ngajengang tuara patu!. 
"Napi') Cokorde Iedang maberata? Titiang jejeh 
. ngamanahin. Yen Cokorde sungkan, oon hayune, kudiang 
titiang nyen manulungin. Saget Cokorde pet lunga ka 
dewatan, titiang sane rugi. Dija titiang nagih upah?" 
Keto aturne I Sadara. Cokorde Darma raris nyahurin 
malih. 
"Teher sabenehne ring sosot madahar tuah nuju-nuju. 
Jani kadong ngagah kembal , jalan dini dum bagi ngempat to 
pada juang." 
Sang kaJih laut majengan. Sop-sopanne nyendi­
nyendi kanti mablimbingan bajag. I Sadara raris matur. 
"Niki kantun kari. Ngiring telasang sampun. Yan 
buin mani, ngiring ngepes don tempuyak." 
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Sri Sudarsana manimpalin rawosne sambilanga 
lam bene ciplak-ciplak, 
"Don-donan mula manut di l(Jntar ksatri ane mungguh 
sahatas ane dadi dahar rumaksat sakad i nasi anggen 
mangupakarain sang menak," 
I Sadara nu lenlenan, nanglOg masih bisa gelis 
nyahurin sambilanga cekutan kolongane, 
"Ycning Cokordeiagi ngectum , wireh titiang nenten 
rne'nah., tuah ka nasi dedemenan titiangc sane kajuang, 
Banggeang anake menak sakadi Cokorde sane mangkin 
mascgseg antuk don kanti weteng I Ratn a bot. Depang titiang 
malianan, titiang misadia ngamah nas i wantah kadulurin 
baan jan)1.an ulam ," 
ADlAYAVI 
SANG KSATRIA MANGGIHIN ULED ALIT 

Tan kocapan anake pada itch marayunan irika 
sambilanga ngedum rasa jaan . Ada ane demen teken nasi 
matumpuk sesate pusut kaadukin baan jejeruk kasambehin 
krupuk basang ceieng tur karurubin baan be be tutu katlejek 
baan pesan langsar ane kalebengang marupa pepindangan. 
Duurne katumpukin buin baan balung dungkul. Beh jaan 
pesan rasanne. Apa buin di moncol nasine masongko baan 
cadik guling tur duur songkone makiud pepanggangan 
ulam bulus maboreh ban basa palalah. Nanging, sajabaning 
kdo, ada masih am' demen pesan teken be. Ento awananne, 
dedaaran ane masoroh sakancan ane tuara malakar baan 
bacakan don-donan. 
Kala irika, wenten para saudagar jarane marerawosan 
mapunduh malinggih di pinggir tukade. Jaranne ak6h pesan. 
Wenten sawatara plckutllS, wenten mategul tur wenten malih 
sane malebang. Jarane sane lua lumbar ipun di tengah legale 
sane linggah genahne ngamah padang. 
Cunguh I Cograhe kenyar-kenyir ngasir bon jaran 
lua. Yadapin ia maawak berag tigrig, awak alah jerangkong, 
tundun ipun niuk cukur, nanging awinan ia marupa buron 
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j aran rur n!h ia kanrun mabuluh pames tingkahne grcgeh­
gn!geh ledat. malane kejat-kejit nepukin jaran IUd. Lau! ia 
IlH!pelang kema nuju ka legale kadirasa matingkah buron 
bina!. 
Jaran I uane makejang prajani serab tangkej ut, 
pa lia tne ngengap ulian sengap. Ikutne ngctir kenjir mc liat 
menck, kuping jaran ane lua prajani lukus. I Cograh nesek 
maakin . Itungane sing ja liu cendekne yan suba paak, I 
Cograh pragat nmmpuk dot lantas madiman. Nangin, jaran 
anc lua ento saget ngajd. Tongos I Cograh ganj ih lantas ia 
ehall n\ erll nllk . nyekmpnh krana basang wayahnc kena kajet 
jaran lua. Ia keseh-keseh maguyang di natahe, tra ny idayang 
bangun ulian berage tan naenin kena amah-amahan. Paakina 
buin teken jaran ane lua lantas imbuhin kacegut. Ngelel ia 
kasakitan. 
Kahanane punika kacingak olih Ida Sr i Sudarsana. 
Ida lintang bendu. Durung puput sak itne karasayang, rauh 
buin saudagar sareng akeh raris ngalempagin. Sri Sudarsana 
maccbur saking sade l jaranne, tumuli ida mawuwus. 
"Heiii' Yen sing pelih tepukin , cnto buka cecaru, 
hnjng-bnjog desa' Tliara kancan wong mcnak ! Cui Sadara' 
Cai yogya patut nglawan, nandingin munyh-monyeli! cne. 
Pagangsarin, edu nu nel ik . Apung sing I Cograh enggalan 
loyo. ·· 
Suha mara keto raosne Sri Slldarsana. I Sadara luntas 
rnatur semhah. 
Cokorde Darma 
"Nawegang l Titiang tan purun! Sareng akeh ane 
kalawan, Perintah I Ratune bes tawah pesan, Yadiapin titiang 
kalangkung nambet, manah titiange kantun inget tekening 
pianak titiange sane kant un alit-alit tur somah titiange, Wireh 
titiang durung buduh, Ratuuuuu l Ratu Batara l Ngudiang 
titiang n:pot ngrereh kabrebehan muah kasangketan kadi 
punikiT' 
Sri Sudarsana malih nimbalin, 
"Yan cai tuara nyak mapitulung, ento bena ngadanin 
cui mangende,pang wangsa, nyapuhang I Lekad Mumad," 
Keto pangandikan idane raris ngambil tumbakne laut 
katujuang kauh kangin, I Sadara kedat-kedut kenehne, Takut 
macampur bani nutugin pamargin Ida Sang Sri Sudarsana 
sane nerajak nerumpak para saudagar jarane aji tumbak ane 
mauyeng nganti macengung suarane, Para saudagar jarane 
makasami sampun sayaga ngarcpin lantas maserabutan 
maju pacang nglempagin, 
Ada ngampet bangkiang idane tur ane lena ada 
ngobed , samaliha wenten batun salak idane katundik aji 
muncuk tumbak eluk, apisan laut makiud, Nanging ane 
bacel, saudagare kena katujah nyeset basangne bakal kausud 
nglantas bebetukanne makeplag, urab blaukne mabrarakan, 
I Sadara prajani ngacep leluhur Arya Batan Gatep, 
lpun mapineh, yan malaib ipun tuara juari, Jek teken ibanne 
radidi , Yadin para saudagar jarane liu suba kepek lung, 
engsap teken lawar tuwung, nanging saget malih wcnten teka 
manguyeng kelesan srana keranjang ane anggona mondong 
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padi di jaranne, pacang anggona nglempagin. Kacingak 
malih wenten masih nll ngllyeg kikil kebo, nanggepin tan 
rakiri gan ~<ldin ipun sami Tnanglawan anak menak. 
Kala punika I Sadara nuju pesan katemu matunggalan 
nyeje nglawan Arya Batan Gesing. , Sadara madeduwunin 
ngemed basangne tur ngelempagin lantas ngenggalang 
ngangget, ngalitit baongne buka anak nyekuk. , Gesing 
iplIn lantas nglejat tur klesane lempaganga. Jag mablengek , 
Sactara kena keJesane lantas ngrepak tur masesambatan. 
'·Meme .... 1 Meme"· 
'pun glalang-gli ling tuara ngenot nyen-nyen, 
katehenang tulung-tulung. Buin ada teka timpalne ngaba 
tUl1h!ked. muncukne anggona ngagelin ipun uti selat kelesan. 
Sakitne karasaang tan perah-perah. 
I Sadara kanti suud kuuk-kuuk ban tendasne karasa 
penyck, matane masembe s~ntir. Cokorde Danna kari 
mangamuk nanging reh kaakehan satru, ipun kenyel masiat 
nglcmpagang tumhak. Nguyeng menek tuun , kaja kangin. 
Liu ll"lusuhe bah tur ada ane manunas lugra. Nanging, awinan 
ida sepanan make lid, saget baongne Sang Satria kaantug aji 
aas-aasan canggah. Cokordc Darma ngrangda, ngigel sakadi 
\Vau muruk igelan Banaspati Raj a. Layahne nyelep, langite 
cndep tepukin ida, mlinder. Ida grijak-grijuk majujuk tan 
kelJ"oan. pajalannt~ ngat6nplang. Ullin kcjepanne, ida mabriug 
ngluluk eli parangane. Makasami para saudagar rengas reh 
musuhe kacingak suba lampus. Lantas makasamian malaib, 
ajrih mamanggihin perkara sane pacang rauh. 
Cokorde Oarma 
Suwe ida sareng I Sadara ngluluk ring natahe. Minab 
durungjanjin ipun. I Sadara dumunan eling, lantas makaukan 
tulung-tuhmg ngeling ngarod mageluruan. 
"Ratu! Ratu!" 
Sri Sudarsana mirengang, lantas ngwales nyahurin 
sambilanga magaang. 
"Rena, bena dini l Uh ... 1 Uh ... ! Kola dini 
'
" 
Cokorde Darma mawuwus sambilanga keseh-keseh. 
"Cai mula ane pelih. Suba terang ento i musuh 
sudra tong mawangsa soroh ratu masih lawan cai matanding 
di pasiatan. Reh cai tonden tatas tur lcmpas ring sesana 
dadinne bena nglawan dong satria. Ento krananne bena 
Ian cai nemu pakewuh. Widine menggah sanget pesan 
nganti bena nandang sakite buka kene. Mani puan yan buin 
nepukin musuh soroh tukang sau, tukang catut, dagang be, 
nagih bacaI<an i soroh pangalambusan. Nah, da nyan cai 
kanti buduh matur tekening bena. Nah. ditu bisaang ibane, 
wirang cai ane patut nglawan masiat:' 
! Sadara duk punika wantah madingehang tutur 
Cokorde Darmane sambilanga macengehan natakin 
cadikne ane beseh kena bongkol bantang kayu ane anggona 
nglantig. 
"Aluh pesan asanne ngiringang ksatria, basang 
betek, maupah Jiu. Jani mara kai mapangenan. Beh, kcweh 
sabenehne dadi I!lan besar:' 
Tumuli ipun raris matur. 
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"\1>iit dasar titiange sabenehne dharma, mamanah 
welas asih lur tuam uning sebet inguh , Manah titiange kengin 
ngwales ring pungkuran soroh anake sane iwang awinan 
nganistayang titiang, laju ring sang mamanah bajingan. 
Ngg ih. irika titiang suka pisan ngaksamayang. Muladhannan 
liliange saking ilu sampun lintang suka ngaksamayang apang 
tuara mamanggihin sakit rauh mangkin miwah rauh ring 
pungkuran. Cendek ipun, titiang ngaksamayang ipun soroh 
bacaan sane madue iwang. takr titiang tuara manyebetang. 
Titiang luam ja ngitungang kahanan musuhe sane 
kalaw"n titiang, yapin musuhe punika sugih, lacur ke, 
brahmana kc , yadin gusti ke, long titi ang tanja mapilih bulu. 
Cenik kclih tua cakluk, nista ke, wiadin utama, yadiapin 
bacakan ia kasambat jalma merekak, ajum yan pada tepuk 
dijalan sinah titiang pacang makelid tur ngimpasin. Titiang 
lliah nglliamayang kase lametan dewek titiange kemanten.'· 
Sri Sudarsana ngraris masahllt. 
"Tued baong kaine ngaap kenyot-kcnyot sakit pesan. 
Yadin keto, bena tuara uyut, tuara jejeh. tusing takut. Sesanan 
wong menak ane pinih urama. Cai tulen ja lma samblung, 
nyapnyap bingung kadlliuran ngaba pepineh neraka." 
"Saja, kayang jani bena nu lacur. Liu sengkalane 
nrumpak ben a sai-sa i kuciwa matanding, maperang l 
Nanging, cai eda tanruh ring karman ane sarwa tumuwuh. 
Rodan dokare de likang. tulih sad ina·dina. Rodane slegenli 
mgn t;~n r mingduhuf. Tengcrang bu in , sabales-balt s 
LlJane ulung nanging pamragatne lakur ada dogen dinanc 
Cokorde Darma 
endang' '" 
"Anak mula sahananing wong anak maurip, juwang 
pratingkahe kahananne di pasiatan, magilir maan menang 
kalah. Di kal ahe eda nyan mawawak, sengsarane anggon 
guru . Encen pehh krana kalah ento benain cai. Krana di 
lontar Sa triane suba mungguh tuara pisan dadi obah, yen ida 
pacang magehang kadharmaan." 
"Jani, kene i raga dini makaput baan getih dewek 
padidi . Nah, enyen anake uning? Nyen nyen ngrunguang? 
Sing nyen mani bagiane lakar matemu? Ditu bena maan 
mangalahang musuh agung tur prajani cai bantas nerima 
upah gumi linggah maisi lemekan lemuh. Apa buin ditu cai 
dadi pagustian. Cai lakara kasambat dadi luan besar." 
"Nanging ke, yen idep caine jani lakar pikukuh 
neherang takute. ento san get nglikadin pajalan bena nuju 
.musuhe agung anc ngelah brana liu. Yen nyanan bena tuara 
nyak mas iat, dija gabag upah, apa ane kasaup? Apa ane 
lakar kasop? Ulian cai dadi iringan sanget pesan nglempasin 
sesana. " 
"Jani. musuhne sujati alih. Ane madue brana liu 
apang patut upah caine liu, maan pulo upaminne tur lantas 
cai pantes mati tel Gusti. Awinan cai pageh tuara kengguh, 
tuara jerih teken musuh. Iringan bena ane dadi pemberani 
tur demen nyedsed pasadu tindih teken Gustinnyane ane 
matitah kad i satria sUjati ." 
"Cui "dot teken upah liu. Dot dadi pamekel tur dot 
dadi gusti, nanging gerape kadi wong pacul. Takut ngenot 
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tundun cal uk, juari nyen cai manadi menak'? Nyen maang 
nyilih adan yan kasengguh matan caine ngedil nelenging 
Iellil nlClciplakan sambilang silap-silap."' 
I Sadara tumuli matur 
"Manut ring indikc puniki sakadi mangkin, sawirch 
awake uwug macubak-cabik baan tatu, sengkala sadina­
dina, nandang kepek magoh nyagnyug, manahang titiang 
agdan pesan anake sane tidong dadi jalma mawangsa wong 
menak."' 
"Wantah, mangkin tam bet titiang langkung, reh 
suba kakene nu masih ngrawos maccgik, ngae aeng nagih 
ngamuk, buin mangitungang musuh . Ubade dumun wilangin , 
tongosc dini mamelud. boy a ja kasllr boya ja ranjang . Tegal 
matanah berintugan ."' 
"Ngenken nynn i raga dini ngamukmuk sambi lang 
nge<;lum jaan. Yan buin kejepan gelisan wengi, bebekelanne 
tuara nu. basang ngaap tur seduk tonden karoan ada anak 
rauh nangkil ngaturin ajeng-ajengan ke dcw6ke? Nab. jani 
yan bu in kejepan ada dcdari rauh tumurun ngabayang iraga 
nasi tur ngabayang tetidikan, kenkenang baan madayaT 
"Cokorde seneng mamilih satru pada totosan menak 
rekci sane nyandang tanding in . Yen kamanah antuk titiang I 
Jugul. vadiapin brahmana, bcbaglug, utawi yadiapin gusti, 
wong alasan makcjang patuh sorohne. Ento l11anusa idup, 
ane ngclah getih. Makasami dernen ring kalegan krana 
cnto makcjang pada dadi cndabang. Manut sane wikanang 
I Ratu sakadi Illungguh di kocap lontare, sapunapi dadi 
Cokorde Darma 
ada kapanggih ksatriane asapunika, dadi bek manandang 
tatu. prasida kekalahang nyantos baonge sengel? Ngapidan 
k~ Ilir palUI ke ipun mamanggihin sengkala sakadi cokor 
elung, siku babak belur, mua berad-bered? Irung macuah­
cuah mesuang getih, baonge sengel, taler sirah kant un 
bencol? Napi ke kocap ring ental wong menake asapunika 
kasuratang? Nggih, apang melah baan titiang macadangin." 
"Patut ke Sang Menak masesumbung ngajumang 
wangsane? Ban sawai-wai sampun duweg labuh nyerurut 
nyegut batu tur tuwed baonge berud, ngepak aas-aasan 
canggah' Napi ke di Ion tare mungguh sane keto? Kari ke 
ledang [ Ratu ngusud tangkah samaliha ngaku-aku wong 
menakT 
"Antuk kawanenan linggih J Ratu, sujatinne tan 
wenten pisan titiang nyumangsayain kapriwadian J Ratune. 
Nanging, indayang mangkin macingak kuri, nulih muah 
ngrasayang unduke padidi , sida ke antuk [ Ratu ngresepang 
unduke sakadi asapuniki? Awak berad-berud, kulit beseh 
kena canggah, tuwed baonge sengel? Ngiring J Cograh 
cingakin, Ratu! Yadiapin [ Cograh tuah ja bebagJug tua 
cakluk ragane magegenderan, nangingindayang telektekang 
ipun nu masih ngelah buang, cedut-cedut barangne idup 
mara ngasir bon jaran ILIa." 
Asapunika I Sadara manutur sareng pinunase mangda 
ragane magingsir, mangda suud ngayat tumbak kemo mai 
ane kasengguh musuh. Sri Wiratanu sumahur alih. 
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··.Ia lan dahdabang malu ' Kimar caine paekang, apang 
kai nyidayang negakin ia." 
I Sadara malih nimbal in. 
"Mlinggih? Napi Mlinggih negakin kimar? Aduh, l 
Ratu tong tra bakal mras idayang. Becikan Ratu makakeh 
ngh.l) li t di tundun kimare apang abana mamargi." 
Keto aturne manglaut Ida Cokorde Darma 
kabh:ngsotang kakakebang cara muat karung baas, laut 
kabedbed bantalang. Ida magantung, makakeb alah jaran 
pondong muat karung petang kuintal. I Sadara kitak-kituk 
nWnluk I Cograh nintingang sambil matcmahan. 
;'Selan ulus!" 
Pauangal I Cograhe kategul di ikut kimare. Kimare 
kadandan raris I Cograh majalan ngrijug nyerunuk nutugin 
uli duri. 
Sadar" nvc rit. 'Ail '. ail .. . '" rnisuh uuk I Sadara 
kakuplug o lih bungut l Kimare. Sabilang nyambat ail, ail, ia 
nemah nyemped. 
" Jahnem!" 
Sabilang nyambat ail lantas misuh "('icing jaruh' " 
.-'\si ng nyambat nyerit (/ il. (/il. I Sadara matemahan. 
"SundeI kepura/! " 
A sal majeritan uil. uil , ipun nyambat tetemahan. 
" Lakna/'" 
Tan kocapan ring pumargine, wus rauh I Kantrung 
s~lki ng sisin radi gagane. Ri sedck I Kantrung maakin kengin 
mapiluiung tur lantas mataken napi kranan ipun anake enlO 
Cokorde Darrna 
magantung, eara kimar muat saang tur ikut ipune kategul ka 
bungut jaran tegakan di durinne eara tingkah tukang udang. 
Ditu I Sadara laut nerangang nutur mangorahang 
Gustine labuh di pangkunge ane sawat, tegeh nyulalit muah 
dalem . Ento ane makrana dekdek lidek renyuh nepen tunggak 
muah nyantos tuwed baongne sengel kena batu parangan, 
nanging tuara ka-sakitan. Keto I Sadara manuturang. 
Ditu ia, I Sadara nagih milu madunungan. I Kantrung 
kangen madingehang tur kaajak ida nglantas ka kubun 
memen I Kantrunge miwah adinne. Memen I Kantrunge ane 
suba balu mara mapianak I Kantrung. Saja ia ba lu bajang. 
Muane burik ulian eapuh kaaduk baan cunguhne mabunga 
ladingan. Ento krananne tong ada anak muani ngringsunang 
ia buin. Adin I Kantrunge madan Ni Sri Ayu lekad jumah 
meten, mabapa tampul. Awakne jater lanus rupane, nanging 
ulian mamacul. basangne nyantung mredagdag, pungsedne 
mlontod nyaJig basur, nyonyone sanglir klaskasan tur 
palihatne ngaja ngawanang. Kekambenanne di duhur 
entud, betekan batisne mamudak, kon:ng maimpit-impit tur 
kacicingan uatne ngenah dawa mlemad alah ranten kuluk 
herder. 
Cokorde Darma irika katulungin, kanin idane 
kasimbuh aji babakan pule magoh kerikan inan bawang misi 
gerenggengan tawah. 
"Mati iba, idup kai. Yen iba dini nglaut lantas bangka, 
katanem di pangkunge. Kola ngilidang prajani tur kola tuara 
milu se belan. Nanging, yen pet iba bisa idup, apa iba juang 
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kola? Upah kaine nyongorang bungul." 
Bungutnc makinyukan makpakang ubad dondonan 
Jantas mangeprusang. 'vIcn Kantrung raris nyeledet kenyung 
nakonang wastane. Sawin!h I Sadara ningeh lantas ipun 
nyahurin. 
"Pesengan idane Cokordc Sri Wiratanu. satria utama 
wibuh . lang padidi tuah iringan Cokorde. 1 Sadara paling 
PUlu. ida mapangkat menak mula krunl, yadin jani ida 
kasakitan. Jani remuk manandangiD tatu, kiad-kiud rempe 
ulian tungked tur sanan anggona ngagelin. Buin puan pacang 
mangadeg agung tur malinggih di puri luung. Nah,jani keDC 
bedak layah nanging buin tdun ida sumangup maicaang 
gumi linggah ring iringan ida , iang!" 
Sang ningehang tambis ia makebris kedek, nyaruang 
engonne luntas cckoh-cekoh manyahurin. 
"Yen aketo saja-saja wibuh iringan ksatriane luung 
pesan. Nanging ke. pad a aksamaang pesan manawi titiang 
kiran g. langkung apang liang batas nawang suba ke jerone 
manampi upah') Jcrone patch sakadi ida krana mapinganggc 
safll tong karoan tulisne, jejahitanne pagriti tur apek mabo 
andus tong taen capatin sabun. Mula ke anake menak 
muikang paya gamongan?" 
Mara keto Illunyin Men Kantrunge, 1 Sadara ma-e­
"Ane madan ksatria luwih tuara ada nganggon baju, 
yadiapin tuara taen manjlls. daki al ah kDlit nyalian kal is , 
nanging ati budin ida plltih mulus. Samaliha. masucian antuk 
Cokorde Darma 
adnyana. Keto patutne dadi sang ksatria utama. Sajabaning 
punika, ida sam pun mahayu-hayu, apa ya gunanne? Enyen 
nyen lukar ngrebutin? Tegeh gununge ento kepung uber, 
masak nyen buwung kapangguh maicain tanah. Nu ada 
kalangan linggah ane len, depin suba iang luas nrutdut kemo­
mai o Luase jani suba majalan mara telung bulan, nangtng 
satmaka mara ipuan asanne." 
Kayang jani tonden ida nepukin musuh ane acng, 
anc ngelah kubon carik. Pasiale mara manglawan utawi 
macampuh musuh nglawan wong gunung. Soroh I Pekatik 
Jaran kancan I Pangangon Lembu Manyidayang ngalahang
' 
satru ane dong manusa, apa ane lakar bakat pacundangang? 
Krana iang tuara pisan kasengguh ngenehang upahne, 
lantaran iringan bakti ring tresnan Ida Cokorda miwah iang 
tuara rungu duk labuhne ne i busan. Yadiapin iang bered­
berud, meh-mehan buin patbelas iang maan ngalih anak luh 
lenan. 
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Cokorde Darma wusan mamirengang bebawesne 
makasilmi sarlE~ nyengguhang sang maduwe umahe rumaksat 
kaeingak sakadi para menak ksatria singgih. Kubune punika 
taler kasengguh puri agung sane lin tang abra maurub emas 
manik. Ida raris matangi patelanan, alon-alon manglawan­
I'awanin lantas malinggih tur mawuwus. 
·'Duh. Putri Sarining Pura . Ageng Gunung Himalaya 
di guroine tuara wenten ne nandingin nanging I Ratu lintang 
wikan antuk pasweean I Gusti. Suksma titiang manampi yen 
pada pet tikel satusan. Nu agengan manah tiliang nampi 
kaluwihan kay un I Gusti sane suei manerus sweea ring 
titinng I L3[n ." 
Mararian ida maatur-atur. 
"Sampunang [ Ratu ngandikayang litiang ngajumang 
pamargi.Solah titiange niki sakadi ksatria ngumbara. Dewek 
titiang sane mangkin sampun sarat makirti, masak yan tan 
mantuk ring kay un? Kadi aturne I Sadara puniki, panyeroan 
titiange. yukti kenten sampun tiliang tindih. Cendek ipun atur 
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titiange puniki, durus pirengang l Sing ja buungan manawi 
benjang pungkuran I Ralu memanggihin sedih karandahin 
anluk begal , maling, dusta ulawi rampok. Nggih , yadin 
karusuhan antuk begal, maling utawi dusta, titiang misadia 
pisan melanin linggih I Gusti . Yadiapin lebur urip patine, 
titiang nindihin I Mirah, titiang tan ja pacang makirig." 
Keto wacanan Cokorde Darmane. Sang tiga wau 
miragi tuturne asapunika, nanging ipun tan karesep apa 
ke ane marupa unteng kamanahang tuture . Tutur punika 
ngaja kangin tuara maluktuk bongkol. Pamuput, lantas ipun 
makasami tumu li raris makirig, nylibsib magedi 
"Rarisang Cokorde, meriki I " masallt memenne 
Kanlrung mageluran. nanging I Kantrung nyerlltcut pesu, 
sambilanga krangkang-krengkeng misuhin. 
"Bungut nyag, wong alasan ngaku sakti! Jalma suba 
budllh bakat runguang l Ipil punyah ulian lebihan nidik 
ental''' 
Cokordc Darma clerika raris nyckmpang, makasur 
ban karung kopi ane tuara karo-karoan bebidangan, bek 
makaput buk. Palangkahan tegakane unggit-unggit. I Sadara 
pules geris-ge ri s di dllhur tegakan dampan~. Awakne pules 
bungkut kadinginan . Cokordc Darma, yadiapin samplln 
n: e lemrang, ida kantun nelcngeng. Panyingakan idane 
ngedil awinan tan mari-Olari makayunan ngitungang rasa 
e ling Sang Dewi. 
Ida marasa s irep di purian di duhuf ranjang besi 
sane nganggon pir, maklambu misi bebintangan, magaleng 
I 
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ulawi mapedek, makasur sari, lur marasa sang nuwenang 
puri ring ragane reke buduh uyag-ayig kasemaran. Ida 
mapikayun pisan malemu miwah mapanggih cara sesiliban 
ri kala tengah dalu ring pamargian. Ento ngardi kayune Sri 
Suyayali Wirangrum kengin pacang nulak pakayunan Ida Sri 
Paramesuwari. Boya ja takul ngiwangin sesanan sang wau 
kalulung, nanging awinan ipun kantun ajerih ring Dewi Ratih 
sane kanlun satia tumus ring ida. Enlo sane rerambangan ida 
makarana Ida Cokorde ngedil panyingakanne tengah wengi 
kaubek baan rerasan. 
Men Kanlrung kocapan mangkin ngelah gegelan 
adiri mawasla I Sinarkalung. Ring rahina wengi punika 
marupa ganli pasamayane pacang ngrauhin. Ipun makakalih 
maparisolah kadi anak makurenan. Ri kala rauhne I 
Sinarkalung, Men Kantrung maletenggeng mapagin. Sedek 
.pada nungkluk ajaka dadua, Cokorde Darma Jaul kagabagin. 
Prajani lengen Men Kantrunge kajemak, katekekang pisan 
ngisi baan Cokorde Darma. Rambut Men Kantrunge jering 
makupuk mabo bejangkrik. Sipahne, mabo blauk, engkahne 
mabo sampi grumbungan. Nanging, antuk Cokorde Darma, 
ipun kangasir sakadi salus pilu ambar kasturi mimpugan. 
Miik ngaJub. Cokorde Darma rari s ngandika. 
"Duh, Dinda Sri Prameswari! Mula pamargin wong 
ksatria kedeh tan stlud-suud keni gegodan. Punika gegodan 
tanja pacang mari, wirch litiang dados dedemenan para wong 
istri . Makrana punika pupus awinan titiang mangutamayang 
tetuek isin lontar menak. sane pageh ngilingin tur ngastitiang. 
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Yadiapin asapunika. ipun pacang sida ngubah rerasan antuk 
baan gegodan." 
"Yen titiang boya ksatria, sinah titiang tan mabudian 
kcngin ngwales swecan I Dewane antuk laksana sane tan 
hecik . Rch mula sakancan wong laki, yadiapin ida wong 
menak jat ipun wong sengguhu sami malakar antuk uat 
manusa. Ipun sami sane kantun madue rah miwah daging, 
dadosne pacang polih mamanah iwang. Makawinan sakadi 
asapunika malarapan antuk bes kengin kalilit baan ngulurin 
indria." 
Ouk punika I Sadara medon ngcrok geris-geris . Ngipi 
dadi Ilian "esar, sam pun ngelah roban duang tali.Solahne 
macegik macicing, nani yen robanne tuara tinu!. Nagih 
ngeres tur mogoJang, ngengap sarnbilang majengking. Etis 
dayuh manah ipun ring pangipian. 
Kocap ipun. Men Kantrungan mesbes lengenne tur 
ngampigang cekelan tangan Sri Sudarsana. Tong dadi idihin 
pelih. Kiad-kiud tur muntag-mantig. Kocapan, I Sinarkalung 
tatas ipun miragiang bebawes punika sami, wirt!h ipun drika 
tampek mangantosang. Pedih ipune tan pira. Tumuwuh 
""ikane sajeroning atinipun. Bikulan lengenne kausap 
makarya gem elan tur kapiling kagcrctang ka prarahin idanc 
kanti ginting. Suba semengan laut kacoJekang ping telu ka 
prarahin Sri Jayati tur ida lantas magelebug ka pameremanne 
nyllgagag. Saking lIngasan ida medal rah nganti lamben 
idane hek rnaisi getih . 
Cokorde Darma 
I Sinarkalung nyangkuak janggar Cokorde Oannane 
lantas kakosohang kadi anak ngikih ka natahe aji gemelan 
mapecik. Ida kakosohang geras-gerus nganti punggit 
palangkahane cuat meliat mem\k. I Sinarkalung nyungkiling 
tur ngerudug labuh. Suaran ipune magenjongan. I Kantrung 
duk ningeh anak mauyutan, memenne alih-alihina tur 
kagadabin nanging tuara nu di pasaren nglaut bangun 
manyuluhin ngaba prakpak kuntang-kanting ka tongos 
suarane uyut totonan. 
"Meme! Meme'" punika ipun makaukan. 
Mara ningeh kaukan pianakne Men Kantrung prajani 
mengkcb mak elid patikepug. Ta lck ulian kentara. Oi petenge 
ento, sage t I Sadara bakat uyaka. I Sadara tangkejut, lantas 
gigian kadena cekuk bebahi . Inget ia nyalanang gemeIan 
nanging bangkiang Men Kantrunge kagitik. Ipun makiud 
sambilanga ngajengit nahanang saki!. Men Kantrung makaad 
ul i ditu. I Sadara nglantas bangun negak mrasa ada sengkala 
kal neka in. 
"Ne jan i bena nekaang tamiu wirE:h ada anak ngrebeda 
dini ." 
Gemelane katekekang, ulian takutne tan perah 
sumhilanga paliatne ngengar. Ipun matulihan nulih kanan 
muah meliut Kurio Sag6tan ngenah ada anak majelawatan 
nylebseb liwat nglaut ipun kagetik sada ngawagin. Men 
Kantrung manyerunuk nyungkiling kena gitik laut nyerit 
mangulun. I Kantrung ngenggalang nyagjag tur muanin 
ipune sareng kacepedin tur kakaplukin aji prakpak nganti 
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prakpake sambeh mabrarakan. 
I Kantrung pedih kalintang, lantas milu nguyeng 
gC l11elan ngawag in rnatit is asing kena sinah nylegadag. Duk 
cnto I Sinarka lung kagilik laut ngwales ngllbat-abit asing 
rnalawat kakaplukin, mecedat-cedut magenjongan. Ri kala 
punika, saget kelihan nyagjagin laut mageluran. 
"Huuup verdom. tukang saang l Slludang " 
' 
Krana ke lihane teka. Men Kantrllng makisid kuri. 
Si narka lung ngalemplang magedi ngengga lang . I Kantrung 
taler ngadingkling me/aib pati kaplllg nganti bah banglln ia 
labuh . Kelihane laut ngadab tur ngambil baong Cokorde 
Darrnane lantas cekuka nganti ida Iemet nyelepek tuam 
Ill ak li sikan. i\winan ida kac ingak rupan idane sakadi hangkc. 
Iantas cl<~ banga . Suud cnto. ane ngelah kubune aliha lakar 
nakonang lind like dadi bisa magaburan kekene . 
Tan kocapan mangkin kacerita Ida Sri Sudarsana sane 
mangkin angkihane kanlun klebat-klebit, nanging karnane 
kantun mireng saw gremeng anak kaak-kallk mageluran. 
"Duh, ca i Sadara') Cai d ij a, Sadara! Dadi pules cai 
geri s-geris, tllara tahu tekening lind uk pamekelne. Apa cai 
bangka , Sadara? Jagjagin awake, Dara ! Sirah nirane benahin, 
haong benane uladang. Pagangsarin bena. cai nyunggi nira , 
Dara ' Dam! Sadara . c1ija cai~ Suba cai tuara rungu. engsap 
ca i f ~ k~ n upah. !\ aah ' (3angunang bane cai. Sadara l Bas 
kadurus pesan cai engsap tcken timpalT 
I Sadara madingehang sambil ngadab-ngadabin 
boncol tendasne. 
Cokorde Darma 
"Duh, Cokorde, Gustin titiang! Satus selae selan 
iblis uli nerakane lebina teka dini lantas mangamuk, nyekuk, 
nglempag, nganyal titiang, Kenkenang sing pules geris-geris 
buka puspus lulang titiange kailag' " 
"Saja pesan ento Sadara' Tonyane ngubek dini tuara 
ja I Sudarsana muah Menak Sinatrianing Budi dogen ne 
kaunyak, Yen sing pelih baan nelektekang, purine ene tuah 
tongos tonya letuh ane ngendehang nongos dini, Sadara! 
Nanging sekep arang ilid, nah' Eda uyut apang tuara kedekin 
anak. Yan iraga ngawirangang, nuturang ileh-ileh kemo-mai 
bereke dini di purian, padalem pesan Sri Prameswri sang 
mawiwit triwangsa singgih sujati. Menak kawot uling-uling 
tonden taen maan talutuh , lakar nyen kedekin anak. Iraga 
ratut ngengkebang bon berunge apang saru nistan kaluwihan 
pUrine ene. 
I Sadara malih nimbal. 
"Reh titiang nidik gajih, sakadi pangandikan Cokorde 
titiang nekep takilan pengit, uling dibi kayang mangkin tuara 
titiang pacang merberang indik kekirangannyane, nanging 
sane benjang mindah titiang. Kenkenang nyedayang cadik 
n:h Hyang Tuduh ngicen titiang batun salak tuah asiki. Reh 
mula kadarman titiang tong bisa manyangka ati nangkil ring 
sajeroning manah bebawese ala Ian becik. Sadurung titiang 
magajih, titiang anak demen matur-atur kadi patut, nanging 
tuara bisa ngawe kruna ngorahang bcreke miik, nika marupa 
ngawe tutur anggon ngengkebang corahe ." 
I Sadara mreren ajebos maatur-atur. 
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"Manawi suba katuduh<Ing titiang kalintang nambet 
sakadi aspuniki. Kawon yan kantenang titiang. Mangkin 
pacang tuturang titiang. Nenten ngitungang puri, pet di 
jero, jawat di kubu. Yan dilu ada baberekan ane prasida 
ngletehin tuah patuh masih, jat ditL! tetep masih ada ane 
Inacicm munusa." 
Lantas malih I sadara nerusang. 
"Cokorde sampun pawikan. Yan upamJang sakadi 
slokane mamargi "lian flIpa pacang lian manah", ada duwe 
ngadul lai. wenten ri rih ngawc cadik. Ada duweg mapi takut, 
le n "c'n k n wit sakacli tiliang puniki. yadin dugul kaon mula 
sampun gclahang titiang ." 
Keto aturne I Sadara. Cokorda Darma angob 
mlrengang . 
"Cai. Sadara 1 Pangakuan caine pangenahne be log, 
nang ing ririh caine kelidang cai. Ento kasarnbat sakadi bclog 
rnagandong. Ngekat omong pascat pangus pesan, langah ada 
anak mangalahang, nanging ke cai eda mangkir. Eda pesan 
cai tan ruh makaranan caine sabenchne jalma pradnyan. 
Nanging, apang ke saja pangakllan caine ento madasar baan 
pasaja sujati kahisan caine mangraos buka jani masih ulian 
bena, ulian kai I Bcna suba cai anggon Gusti, bena anggon 
cai guru dini, anggon cai pany"ngs"ngan. Nah, ne nyandang 
tind ihin cai, krana ento patut bena ngrawcs pepingitan." 
Cokorde Danna rnararian aicbos awinan ngangsur 
anlI ~ihJann c . Wus pllnika malih lan turanga. 
Cokorde Darma 
·'Sadara l Tengah wengi inunian, ida sane neruwenang 
puri ane jegeg mangayang-ngayang di jagate ene luara ada 
kekalihne, mamargi nyilib leka mai ngalih kai. Ida sedih 
kingking sambil malelangisan. Sabenehne sesinahan ida 
kengin ngandikayang teken bena indik kasujatian tresna asih 
idane. Awinan lengleng buduh idane nganti ida mapikayun 
mantigang raga. Dugase ento, kenjek pesan keneh nirane 
ngamidartayang ring Ida Sri Prameswari. Bena sinanggup 
magehang sengketa sudreda ring Dewi Ratih." 
"Jeg karasa-rasa makupuk ada ujan de res, gemelan 
raksasa nrudug ngagelin bena. Kamar bena bin kesepane 
kurdsa'y <lng bek baan bintang pakenyit. laul luun para 
dedarine uli Kendran. Jemaka bena kalingtingang lanlas 
suba tegeh kaelebin awak bena kasangga antuk ranjang mas 
sinangling. Suba kelo buin prapti i raksasa salsal gunung 
agung nyekjek, ngingsakin pepelengane suud keto luara 
eling karasa lis dayuh bena lantas nyeriep nganli engsap 
leken awak. Nanging, kemplangan musuh gemes nirane ne 
rusanin ibi enlo luara ja amun apa bandingang leken dinane 
jani. Kikilne dadua pangawil nyekjek bena kanli kuyu luyu, 
buin ajahanne dadi krobelah krontangan kikil ngenjekin 
bena . ., 
Raris matur I Sadara sengal-sengal. 
"Indik titiang taler kauyak sakadi asapunika. Titiang 
lantas kakosoh-kosohanga kemo mai cara anake nyutsut 
dangdang. Songgeng kauh kageretin, tungginganga kangin 
kacentangin sontoka. Ngeseng kaja buin kaplukina tur 
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miringanga kelod kalepedina . Karasayang uJan tungkede 
ipuall punika yall bandingang ring sane mangkin satsa! 
Ill ukadi pangrumrum anak istri sane mara menek bajang. " 
Ida kacingak kuntun aduh-aduh sambilanga mecik 
bangkiangne sane kanlun berad-bered . 
"Ngg ih, sakadi mangkin Ratu Cokorde kacingak 
sam pun dekdek renyuh nandang kanin, tuara nyandang 
mar angcnan malih wireh sampun pikolihe sakadi asapunika. 
Sampun polih ngelut anak istri punika laksana kadi ngulurin 
kahyun taler punika awinanne ri kal a wenten ujan gem elan 
ta ler tan pangrasa, jawat Coko rde kagitik tuara takut reh 
kinllcap I Dewa tosning Ksatria KlIladewa. Men yen titi ang 
mada".Ir to{osan kenyih. titiang tuara nge lah salah nangi ng 
be tek baan manidik le lantigan, sepakan, tanjllngan, muah 
jekj ekan. Punika Cokorde sane makarya indik<~ makran a 
tili a.ng dados nyagnyug kadi niki. Yadin titiang wong tani 
ke len. nenten menak sane dibi , sane mangkin . taler rauh 








Sedek keto reraosane sang kalih, lantas kelihane 
prapta sambi I negen pangesan nyuh. 
" lh, ih, Bapa, Bapa kenapa? Indayang tuturang indik 
makarana Bapane maunduk buka jani diniT 
Sri Cokorde nimbalin ngraos saha mararian. 
HE iii' Yening cai mamunyi, matane dengengang, 
nah' Tangarin yan ngameJang bungut nah' , eda cai ngrebutin 
cadike kepar, nyen darmaning bisa makisid ka samping 
tongosne. Lamun cai tuara taen tur tuara nawang nyen bena 
ne? Takonang' Bena wong satria linuwih ane lelungane 
wantah mangumbara ane maparab Cokorde Sudarsana 
tukang ngesengang cadik, kancan prasangga aji tumbakne 
ane ma leng is'" 
Kelihane kagiat pisan madingehang, laut ngrengkeng 
masesambatan. 
"Ne runguang! Sajaba tuah jalma gegeringan teka 
mai o Reregedjagate tur mch-mehan lekad nyandang mumad. 
Eh. jalma buduh tencnan Selan ibliyl Ene buin runguangl"
' 
Laut makaad ikelihan makekirig. Sampun semengan 
Cokorde Darma kayun mamarga makaon saking drika rari s 
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mamesenang punika Men Kantrungan. Cokorde Darma 
rari s mapamit pacang mamarga. Men Kantrungan ngatmang 
ucapan . 
" Inggih' Nanging Ratu, titiang mangkin 
mang.uningayang. Niki boya ja puri, kawiakti an ipune 
kublln titiang. Antuk linggih Cokorde I Dewa dibi puni ka 
makawinan titiang rugi ring ajin ajengan, pelangkan titiange 
uwug usak ledis. Lian malih titiangtuyuh nambanin Cokorde 
I Dewa aji mantra magelik . Mangkin titiang nawegang pisan 
mangda Cokor I Dewa keni ledang ngicenin titiang pamelin 
kopi . Yadiapin keh ipune tuah akar, titiang sub pisan 
manampenin." 
Cokorde Darma lantas nyahurin. 
"Kaden bena kllbune ~fle purian. Nah, kadong buka 
pIll bena manllturang sesananing ksatria ane matulis di 
ion t.ar0 mangda asing umah-umah muwah sakubll-kllbll sami 
yogia ento prasadia nampi sang ksatria sane saha dreda 
sllbakti. Yadiapin ring pamer ern an tur ngaturin rayunan apan 
ida mamargi manyajah ngalinderin desa pacang mapitlllung 
wong sane prihatin. Sang ksatri a mangumbara nyabran dina 
l1)apllh soroh rcged-reged sane wenten ring gumine . Tong 
tuara ngitungang sangsara ane katepuk tur sadia ngetohang 
atma jiwan idane, nglltang kalegan padidi , ngalahin 
somah, bedak layah mamargi . Buat sesanan menake WllS 
kinangkenang tur sampun kapisinggih olihing karamanc 
" ,jagat. Tonden ada kakecap scsanane cnto masalin tur 
kaboyanio aotuk soroh dagiog gumi. " 
Cokorde Darma 
Asapunika wacanan Sri Sudarsana. I Sadara lantas 
nyambungin. 
" Sasana totonan tuara tudtud baan ujan tuara cerah 
baan ai, eda katagihan, ngiring Ratu mamargi." 
Men Kantrung bungutne kari nyangangal. Tamiune 
tambis ilid . Men Kantrung mulihan macmgcmgan 
' i1mbi lang" nyumpahin. 
" Bungut lambang sendi-sendi' Pitra kasasar jenenga, 
nyelap mai nglindeng tuah nidik dogen gegaenne! Cicing 
polonne'" 
Tan kawama, Men Kantrungan maselselan. Cokorde 
Oarma sane mangkin sampun doh mamargi. 
Peteng dedet kacingak . 
"Ih, Sadara! To, iwasin! Apa toto nan, ah?" 
" Ebuk makupukan' Nggih, wantah buk tanah punika, 
.Gusti!" 
" 00000, ebuk nglinlls tebel ngumbara? Jani 
nlra nepukin. Ganti I raga Jan, ngedengang kawisesan, 
manindihang swalaki apang taen kacingak olih Ida Sang 
Kawi . Manut munggah katulis di lontare tatwa utama, 
makadadian i raga mati urip satmaka ngamelanin raga 
ane sad ina-dina ngucapang mantra ngajak pianak cucu 
sami , sakayang-kayang mangda slamet rahayu. Nah, ento 
wadwane mamargi sayaga sagrehan. Prayuda wenten 
kalih soroh maarep-arepan. Ento ane paakan wadwa druwen 
Sri Maharaja Sahbana di Grodapuri tur wadwa ane johan 
druwen Sri Ratu Jayapati ." 
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I Sadara matur sembah manegesang. 

"Sapunapi ke indike makawinanasapunika prayudane 

lll'-l) uda ngantos sudi ida mamati-matiT' 
Sri Sudarsana malih ngandika midartain. 
"Wireh cui tuara nawang ental sorah wong menak, 
pantes cai sing nawang Iud, tra nawang babedag. Kene 
pikandan satuannya, nah dingehang' Sri Ratu Gradapmi 
m,l\\'asta Sr i MaharaJU Sabbana mikukuhin agama Muslim , 
nanging Ida lantas nglamar Putri Sri Jayapati. Bum 
pangelamaran Ida Ratu Sahbana punika tuara pisan katampi 
baane malianan agama tckening Sang Nata. Ida mikukuhin 
agama Siwa sane sam pun kapisinggih kasub. Keto lantarane 
m~filrana sarc:ng kaJih matl'.Oluang ajurit. 
Patut jani iraga matempung yuda sane yogya 
melanin Ratu Jayantaka ulian iraga matunggalan agama tur 
dasar patute tuab mamesik. To ... to, pedasang keto bena, 
yan kola ngorahin cai apang (using kapindoan mituturin. 
Kupingc anggon madingt::hang. cda nyen ml1(elep uli teng 
awan lantas pcsu uli kupinge tengedejl Apang cai nyanan 
tuara madasar ngramang-sawang, tuara bingung enccn ane 
patut agelin lempag, matiang, tm encen afl(' patut wirangang 
belanin." 
" l: nto ane mabaJu barak, mabendera Pinda Kesari 
Sawang Sudreda di cokor suputri. Nab, cnto mapasengan 
Ida Ksatria Samsudabana. Ida lintang kasub tur kapasengin 
Menak Singa Krura. Ida tan ada kapagpagan. Jagal Selamc 
mamu)! baan kapurusane. Ida mamargi di pungkuran. 
Cokorde Darma 
Ane nganggon kawaca biru masanjata Samudra Tamiang 
mapinda Angrawit Gelungan Nirmala. Ksatria Kartamulia 
maka pangajahing ajurit wus kawistara ngasorang musuh 
ane sakli." 
Ida mrarian ngaraos . Mecikang kctune durmaning 
angkihane sane kacingak sampun ungkah-angkih. 
"Sadara' Jani tolih to ane buin sagerehan. Ksalria 
Siwane tilib pesan. Ne di arep pesan Raden Wedanggaputra 
ane purusa uling alit laler kawangsan tamiange kant un 
lintang suei. Ida mapinda matimpal ajak maean mangap 
wong krura angkara. Di batise matulis weda sunirmala. 
Reke weda punika kaambil antuk pasengan putri gegelan 
ida, ane maparab Wedawati ." 
Kenjekan nutur keto, saget Ida lantas ngatujuang, 
··I::nto .. ha kanot, .... to ... to' . EnID not. ... Musuhe suba teka 
.mrerod!" 
I Sadara lantas ngamedasin tur nebengin malane aji 
J ima tengawan ngiwasin musuhe ane kanikayang sampun 
sregep teka. Ipun mangiwasin sambilanga kuri kaap, karag­
kirig neJeklekang sambilanga delak-delik. Pamuputne 
magedeblug cual labuh. Ipun bangun malih lantas matur 
ungkah-angkih. 
"Duh, Cokorde susuhunan titiang! Bangken meja' 
Pang kiling titiang, gondong reong, gondong bungsil, 
capJok bUlha sungsang nanging nganti kubil matan titiange 
ngilingin tong tuara ada titiang ngatonang musuh gede, tong 
tra ada ksatria ngadeg, tong tuara ada jaran gading. Tuara 
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wenten kantenang titiang ane kasambat raksasa, namung 
tuah kakantenang titiang H!rodan kambing ane m'agruyuan 
majalan bareng-bareng mare rod di margine. Pangangone 
ngatehang madukan dacii abesik sig rerodan biri-birine. 
~ari punika sane kasengguh musuh agcng. sane maparab 
Sn Ralu Sahbana"" 
Cokorde Danna lantas nimba!' 
"E e e e e e, Cai Sadara' Baan gerap came ane 
ngranayang' Cai nepukin kambingl Krana keto unduke ulian 
peliat caine suha kasunglap. Kemo cai makelid suha'" 
fumuli rans Cokorde Danna ngengap lau! 
ngandika. 
"Duh, Ratu Sri Jayapati' Cingakinja titiang mangkin 
ngamuk ring mesehe sami iriki ". 
Laut ida nelejck basangne I Cograh ane lantas naluj u 
nurnbrag mamargj manuju r':rodan kambing biri-birine. 
"Ih, iba Ratu Sahbana lRatu nistasujati. Ngelahagama 
ane kabanggaan Cai , nanging tuara patut kalaksanayang, 
tuah ngarepang momo angkara soroh keneh raksasa ane 
corah. Ento tuara patut manut Tuan Allah. Para dara mllah 
papa blldi patLIt pesan katlilungin. I Slidarsana ne jani 
manimbalin'" 
Keto jcjeritane sambilanga nguycng tumbak ane 
muncukne nujahang kemo mai tuam maunduk, Kambinge 
lantas trobosa nganti kambinge sambrag malaib pablesat 
"L'lllpiar l1labdasan. Ada ane kalusuk kena tl1mbak, asing 
kena tumbak manyungkiling mati, Pangangone engsek 
Cokorde Darma 
mangiwasin unduk rerodan kambingne sambrag Jantas ipun 
malaib sambilanga jerat-jeril, gelar-gelur makaukan ngidih 
tulung. 
"Taksu cicing!" Cokorde Darma mamencak di tengah 
kalangane. 
"Batara? Selan alas! Dewa ubag-abig." 
Ida lantas mangigel dangklang-dingkling sambilanga 
nganggarang tumbakne lur ngubat-abit masesambatan. 
"Duh, Susuhunan titiang. Mangkin musuhe sampun 
ubat-abit titiang! Sam pun patikapJug malaib ngengkebang 
ibanm:" 
Cokorde Darma dangkrak-dengkrek tan mararian 
manujahang muncuk llunbakne ane karatan ento ka kambinge 
nganti rurunge gaJang apadang. Kambinge wenten ane mati 
taler wenten ane malaib. Wus punika, Cokorde Suyayati 
Jantas nigtig tangkah. Kacingak bangken kambinge 
mabrarakan pajelempang. Wong desane nyagjagin ajaka Jiu 
nerima tantangan ida. Nanging, mara paak lantas ajaka liu 
sabarengan takut, ada ane nyemak sok bodag abana malaib 
win\h ento ane nyidayang kajemak. Makejang makekirig 
takut teken solahne Cokarde Suyajati. 
Ada ngaba tumbak poglo amah barak, ada kelewang, 
tah, muah arit. Jero Pande sepanan ngaba pangelambusan 
ane anggona ngompa api di pande besine, taler I Kelihan 
Desane rauh nyelet Iinggis, I Jero Dalang nganggarang sanan 
gedog wayange sane kaancit. 
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Makejang wong dcsane pada nesek kcngin nyedayang. 
Raris Cokordc Suyayati naluju tur nujahang lumbakne. 
,\n,' ngab" sanan baw~Ik muah cendekan rengas ngengap. 
ia makirig. Jero Kelihan raris macegik sambilanga ngusud 
Icngen. 
"rh, cai pada wong dt'sa! Da cai takut mati. Dcsanc 
ngawirangang nglawan wong sanungga l. Desek rebut jeg 
age/in' Ca i ma ilman. awake durian' Yening lacur pada cai 
kasengkalan, nadian laut mati , eda keweh! Yen cai ngelah 
somah, awake dogen serahin. Lautang nuju ka arep' Fda enu 
buin karag-kirig' 
Yening saget awake nemu sengkala, wang dcsanc 
makcjang lakar kc'weh mamilih kelihan buin. Ento krana 
da ima, eda ngramang. Desek tendasne. encakin apanga 
bangka. Awake nyaga dini dogen, naaaaah l " 
Sedek keto pangandikan Jero Kelihan, Cokorde 
Suyayati sampun ngubat-ngabit nujah nangkejutang. Wong 
(k,ane makaki ri g madul uan karag·kirigawinan makejengan . 
Kclihan cuat kalumplek makaplug ulian jitne katerompok 
antuk Cokorde. Asing kaculik nycngir lantas wong de sane 
magrudugan ngawalesang ngelempag aj i sanan, ada 
nganggon tungked besi. Dawcg punika, saml tuara inget 
tekening nasi win!h sami dOl ngelempagin. 
Ane ngaba saang kandikan mangarepang nyilib 
mati tis ngintipin uli samping Cokordene rur nglempagin 
muncuk kuping Cokordene nganti cuat laut melengkung 
cara/ilem kumidi . Magenti ane teka miln naldal ida nganli 
Cokorde Danna 
ida lantas tuara suud-suud mapinunas lugra. 
I Sadara ngantenang gustine nyag ayaka, palihatne 
suba ngurat kangin, cara Delem beletanga tur kakiter baan 
wong desa. Ida kacingak bah tuara sida malaib. Dayan ipune 
suba telah laut ngeling mamunyi. 
"Ih, wong desa! Padingehang atur titiang!" 
Ceped l 
"Aduh ... 1" 
I Sadara buin agel ina teken I Dalang aJI sanan 
panegenan gedog wayang. 
"Jero l Jerooooo l lang dong wong ksatria!" 
Kapluk! Buin saang kopi milu manyanderin 
tundunne. 
"Ampura l lang wantah iringan ... !" 
Tonden pegat omongne, saget tued baongne kagi tik. 
Kemplang! Tungked mapati naga ngenain tuwed baongne. 
"Duh, cicing andil! Dasar, iba lekad mumad." 
"Aruh-aruh I1t:nten! lang mindah. lang lekad 
babenehan. " 
Cedat-cedut bangkiange katundik baan linggis 
pangesan nyuh, laut I Sadara bah nakep jlijih. Bah makakeb, 
tuara makli sikan buin. 
Kacarita sang kalih sampun kuciwa pisano Di margine 
ia mara bah pules ngeris-ngeris ulian kenyelan . Wong desane 
sami lantas matinggal ngalahin. Kasuwen-suwen I Sadara 
rihinan ipun bangun ngelilir ngrasaang sakit awakne ane 
tan prah, dewekne kadi maulig. Gumi langit angin ambara 
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samian ento kaanggen saksi dugase nyagnyuganga. [pun 
matemahan. 
"Aduh! Dewane meh kasasar duk mara ngawitin 
nyak dadi pangiring Ida Cokorde lunga ngilehin gumi "· 
Suha seken ipun rnatur nguninganyang unduke am~ 
sujatine ipun rerodan kambing sane kacingak mahered 
majalan, nanging ida masih nu nunjah muah sigra nyuduk 
nusuk-nusuk kambinge aji tumbak. Kambinge boya ja 
prayuda, nanging sami madasar antuk kakardian bengkung 
r " rinehne J Cokorde. Kamhing kasengguh uta wi kakaden 
musuh ane patut anyal matiang apang tusing dadi ngletehin 
gumi. Nanging, kenc kahanannyajani nganti ida nyclempang 
nyeiekangkang nyelegedag alah siap mapanggang duur 
jalikane. 
[Sadara lantas karireng ngeling sengi-sengi matedoh 
di sisin margine. Sri Cokorde latas maklisikan tur cling 
undukne sambi! ngusudin cadik. 
"Sadara' Sadara' Da cal bes mapangenan. Gigin 
kolane iwasin. Akuda aas~" 
I Sadara nyagjagin sarnhilanga duub-duuh sakitan . 
.. Wanlah ratpat kecong untune di aap." 
Igan kolane bena iwasin riyek mabringkengan asanne 
ul ian dadi babaren sanan." 
I Sadara matur rari s. 
"Ratu Cokorde. Pinunas titiang mangkin. Reh marasa 
pakcv"'ch pi san mamanah, r~h neren 111aJnanggihin sakit. 
Yen Ratu Cokorde pacang durus ngumbara, titiang mapamit 
Cokorde Darma 
sane mangkin. Titiang pacang matulak budal saking iriki. 
Tan sangkaning titiang tuna kasudraan mabakti ring [ Gusti , 
nanging malantaran tong duga antuk titiang luas nyelap 
ngalih malantig, malangseg, miwah matigtig lur kasereb 
tong maan nasi abulih." 
Yen pet rawosang lelungaan, titiang manglTlng, 
nanging tong tra nyen titiang makarya pungkusan kawangsan 
lantas padem titi ang di margine. Napi panadosan [ Merenjing 
nyonyah titiange ring desa miwah pianak titiange sane kantun 
alit-alit? Cokorde sampun lasia awinan antuk dereng marabi . 
Titiang mangaatang pesan pacang manggihin bagia madue 
pungkusan. Akeh ambah-ambahane pajalan mati. Minakadi 
yan tuara malempag minab mati majujuk di alas-alase mata 
nelik ulian ngamah don-donan. Aruh titiang nenten duga. 
Kaping kalih meled titiange ring upah matitel dadi wong 
. Gusi, yadin k6 dadi prad6wa, mrasa pikobet pisano Punika 
awinan titiang mangkin nunas mapamit, Ratu Cokorde!" 
Sapunika aturne Sadara nyumbah-nyumbah 
sambilanga ngeling sigsigan ngihi-ngihi. Cokorde Danna 
lantas nimbalin. 
"Yan keto kaliwat bawak papineh caine, Sadara' 
Cara anak cerik cai nagih lipetang buin mara tonden sida 
maan pakardi . Yan alih kapatutanejalan makaad enggalang 
ngalanturang pamargi. Binajahan meh pedas iragasadia lakar 
nepukin puri. Ditu jalan madahar! Da takut nyan kuangan 
nasi' Buina cai apanga pedas nawang kahanan karmane Sang 
Hyang Widhi en to ane ngadakang isin jagate katckaning 
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iraga masih, ngawisesa pati urip, tuam manggayang nepinin 
apa iraga mati nyeleketek dini, Malantaran tuara maan 
nasi , beh joh para keto cai! Reh iraga nyabran ngamel titah 
karman tur sujati Sang Hyang Widi ane ngadakang jagat, 
soroh prabuta muah prani, manusa lanang wadon," 
'Tong pinganan, sing ja buungan ia Iakar kuangan 
amah reh sakancaning maurip ento Ida ane ngadakang pada 
ngaba angkihan, Awinan amah-amah an masih kadadianne 
ulian Ida Hyang Karma minakadi ngadakang matanai. 
Tetujon Ida ento teken sang manusa makejang, yadiapin 
teken wong jahat dengki tekaning sang darma, tekaning 
wong angkara saluiring isin jagate dini sami ento marupa 
pasuwecan Ida tuaraja madasar antuk mapiJih kasih ." 
"Yening saget ada manUSa tuam nyak maserahang 
dcwek, ncnten nerima kahanan dewekne ane sampun-· 
sam pun taler nulak karman Ida, nah ento ane kadanin sedih. 
lpun pacang mapangenan satata salantang urip pacang 
llandang lara tan masinggih karma luwih. Napi awinanne 
asapunika? Awinan Sang Hyang Karma sane dados pamugeh 
sang maurip ring saiuring jagale sampun mamutusang. Eda 
pesan piwalina. 
Apang patuh ban cai nampi karma, elung kepck 
l' da Ken) ing jet maan kawiraan lakar dad_i tuan bcsar, eda 
pesan masclsclan sedih satekan karmane ento anak mula 
cai padidi ngelahang. Namping nasi makukub baan urutan, 
gelilikin pesan guling cda nyan cai ngeling sigsigan. Keto 
Jua ingctang, yadin maan en tip pasiJ masambeh uyah eda 
Cokorde Darma 
ked<!k ungkah-angkih."· 
Asapunika pangandikane Ida Cokorde mituturin 
I Sadara sane ngepah ngeIei ngedii paliatne, kijapanne 
ngoncang, laut matur sada banban. 
"Tui nyabran dina litiang miragi tutur utama sakadi 
weWHcanan i Gush iwau, sakewanten genah titiang 
miragiang biasanne ring gerian Ida Sang Resi, ring gerian 
Brahmana, miwah ring gerian Begawane. Derika genah 
titi ange miragi. Cokorde wikan ring katatwane sane lewih. 
Wantah sapatutne Cokorde dados Begawan dados surya 
di gumine nuwegang manusa tan asapunika? Becikan ja 
kadi asapunika kabanding teken kahanane asapuniki tuh 
gait lenyag lituh bek madaging tatu . Titiang niki marupa i 
manusa desa nyelap ngalih gegitik ." 
Malih nimbal nyahurin Cokorde Sri Sudarsana. 
"Sadara. ingetang l Sakancan wong menak di gumine 
yogya ngecel tatwa bebacaan ane masoroh utama. Sesanane 
kagamel uli rihin sakancaning wong menak yogya wikan 
ring aj i. Yogia wikan teken linging kapanditaan, masuluh 
sastra ane luwih matekes kapagehan maketu danna weda 
apan para menake sami marupa pajeng manusa ane yogya 
patut dayuhin. Nanging, keto masih apang cai pada nawang l 
Muncuk layahe ane lanying, ane runcing muah lungid en to 
ny iriang wikan ring sakancan kanda. 
Ida mararian ajebos kacingak angkihane kantun 
senga l-senga l. Wus punika lantas nge lanturang manuturin I 
Sadara ane paningalane kijap-kijap ngundap madingehang 
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raos idane. 
"Nah, parindikan kakawian suarjanane ene luara palu! 
enlo lawangin cai . Nira nyapnyap ngaba sanjala wireh keto 
manul so lah Sang Ksalria luwih . Yadin bual kanyapnyapan 
tUnloak.! tong yogya katawengin olih kapanditaan. Ento 
nyapnyapan kabudayaan adanne. Muncuk sanjata ane lungid 
neherang kawangsaan. nah enlo kasambal ksalria sujati. 
Enlo kranane jani cai eda maselselan benal 
Iwas in cai gigin kolane suba palpal onya ketus . 
YL'n ing ~ I l i ngl.,:ndmng: maal giginc <:lbesik aji berlian. yan 
sil urin tonden masih adung. Reh gigine prabot iraga madahar 
sakancaning mahurip pinaka mustika. Tnr madahare toto nan 
bena jani tan pagigi tuara nyidayang ngesop ane jaan-jaan. 
Yadiapin se lse lang, nanging makejang suba tulus Iisik telah. 
Aruhhhh! Fda suba kenehanga' Nah dabdabang ane Jan l 
atur pajalane." 
Keto Cokorde Darma mangandika. J Sadara getas 
rawosne lantas sregep sampun sayaga tumuli raris marnargi. 
Kacerita mangkin doh sam pun pamargme, tan kocapan 
sampun ngraniing ring tengah alase ane margine lintang 
sri pit. cnpet , nolor lurus dawa tur bet ulian pepohonan. 
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Cendekne, novel Don Quixotte. lontar Geguritan 
Menak. roman Don Kisot, madue lelintihan 
carita pateh ring saduran novel Bali anyar 
Cokorde Darma puniki. Titiang kedeh ngurit 
mangda para truna-truni sane ngamiletin sastra 
Bali aI1yar prasida sareng ngamanahang indik 
lelintihan (alur), suksman (terna) miwah tetuek 
(topik) sane mungguh ring karya novel Bali 
okorde Darma utawi Don Quixotte versi Bali 
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